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DG VI/A 4 
1. VIANDE PORCINE 
1292/VI/81 
Suite 
UDLIG~INGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
.. ·.2:rr{-':.Tl:~A EitnTIKA mu.(KArJ (EDK) P.PI8 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS CREGUL. (EEC) No 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) No 974/71) 
IMPORT! Dl COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN CVERORD. (EEG) No 974/71) 
1869/VI/79 
VIANDE PORCINE 
,J~H .. EINEFLEISCH 
fl'A.llPE[O KPEAr 
PIGll'IEAT · 
CARNE .Sl,JHft\ _ 
VARKENSVLÈtS 
SV'INEKf.10 
AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 
~,100' k 1 9 
PAYS : BELGIQUE/LUXEMBOURG NEDERLAND 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 1.11.8( 
-··" ,. a, 1 is~l:IY 15.1u.1n 1 .11 .151 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : ~ 1 750/80 2901 /81 3062/81 1 o1i5ïJff 
I. MONTANTS A PERCEV~IR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXP.DRTATION 
01.03 A II a) 55,80 3,85 9,79 10,87 
01.03 A II b) 65,60 4,52 11,52 12,78 
02 •. 01 A III a)1 + 02.06 B I a)1 85,30 5,88 14,98 16,62 • n::, n.L A T i..,1 
02.01 A III a)2 + 02.06 8 I a)3 123,70 + n, n1, B I hl~"'"'' 8,53 21,72 24,10 
1 02.01 A Ill al3 + ex 02.02. A 111 
95,50 4Mibb.C:2l .. · + ... Dad06.B::.L,4iù +., e1t ' 6,59 16,77 18,62 
·œ;:06.B la)7(2) + 02 •. 06 B I b)4 
• aa> + ex 02.06 BI b)7aa)C2> 
02.01 A III a)4 + 02.01 A IIIa) 
6a•lr'+· ex 02....01. l.lll,. a).6bbl, .. 
138,20 9,53 ·---C1) '+ '02.06 & I a)5 + ex 02.06 24,26 26,93 B~J. a)7(1) + 0?~06 B I b)5aa) 
+ èx 02.06 BI b) 7aa)C1) 
Ul.01 A III a)5 + 02.06 BI a> 
6 + 02.06 B Ib) 6aa) 74,20 5,12 13,03 14,46 
02.05 A I 34,10 2,35 5,99 6,65 
02.05 A II 37,50 2,59 6,59 7,31 
02.05 B 20,50 1,41 3,59 3,99 
···---- ·-02.06. .. e I a) 2aa> + 02.06 B I 
•>, 2. bb) + 02.06-B. I. b) 2aa) + 109,20 
-
7,53 19, 17 21,?8 82.06,,,a:::r b) 2 bb) 
---- ·-1u,.06 BI a> 2 cc) + 02.06 B I 
h) 2 .... ) 119,40 8,23 20,97 23,27 
!~6S09 ebi ~!> 3 bb> + 02.06 B I 240,50 16,58 42,23 46,88 
02.06 B I b)4 bb) 189,30 13,05 33,25 34,90 
02.06 B I b)5 bb) 237,90 16,41 41,78 46,38. 
02.06 B I b)6 bb) 123,70 8,53 21, 72 24,10 
15.01 A I Ca) + 15.01 A II 27,30 1,88 4,79 5,32 
16.01 A 119,40 8,23 20,.97 23 .. 27 
~6.01 B ICb> (3) (4)*(5)* 200,40 13,82 35,19 39,06 
n6.01 B II (b) (3) (4)*(5)* 136,40 9,41 23,96 26,60 
n6.02 A II 110,90 7,64 19,47 21,61 
~0.02' B III a>1 + 16.02 B IIIa)2aa) 115,10 31'(1)/é,é. rt6.028IIT~n ....... ,.:i:~ ti::l*l7l* 7,94 20,22 22,.44 
•x 16.02 B III a) 2aa) 11 (6)* 21.72 n.10 
•x 16.02 B III a)2 aa) 11 (7)* 208,90 14,41 36,69 40,73 
ex 16.02 B III a) 2aa) 22 (6)* 16,77 18,62 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 22 (7)* ~74,80 12.05 30.70 ~l.. .nR 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 33 (5) (6)* 16, 77 18,62 
16.02 B III a) 2 bb) (3) 95,50 6,59 16,77 18.62 
16.02 B III a) 2 cc) 57,10 3,94 10,03 11,14 
-
II. COEFFICIENTS r 
- ---· 
i;.ltLGJQUE /LUXEMBOURG 0,983 - - -
NE.bË-RlAND - 0,983 0,957 0,957' 
--
Ca) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par tes autorités compétentes 
(b) Le montant compensatoire applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un liquide de conser- -
vation est perçu sur Le poids net, déduction faite du poids de ce Liquide. 
-(1) 
-
Jambons et morceaux de jambons désossés; 
-
Epaules (jambons avant> et morceaux d'épaules désossés; 
-
- Longes et morceaux de Longes désossés; 
- Filets -(2) Produits autres que ceux visés sous (1) 
(3) L'octroi des montants compensatoires monétaires applicables pour ces produits est subordonné au respect des candit ons pour -
L'octroi des restitutions visées au règlement (CEE) no 171 /78. Au moment de l'accomplissement des formalités douan ères 
. ' . d'exportation ou d'importation dans L'Etat membre qui paie Le montant compensatoire monetaire, l'exportateur ou l' mporta- -
teur concerné déclare par écrit que les produits en cause répondent à ces conditions. 
(4) Les montants compensatoires monétaires ne sont pas applicables aux produits présentés sous forme de farine ou poudre, 
agglomérée ou non. 
A partir du 1.8.1981 : voir foot-no.::..t __ e;_s_.:.;,p.:..;ag:::..e:....6=-----------
2 
1869/VI/79 
UDLIGNINGSBELOEB (FtiRORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) No 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) ND 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 





.. '.:Tf'/'.~.TI:<A EirrlTIKA nm:P.(KAIJ (EDK) APrn 974/?1) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) ND 974/71) CARNE SU:t-NA VARKENSVLEÈS 
SV!NEK0D 
AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 
DM/100 k :q 
PAYS : D E U T S C H L A N D 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 1.11.8( 6.4.81 1.8. 8.10.11.11. 
NO TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 2750/8( 902/81 2167/81 2901/81 /3062/81 
\ 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
01.03 A II a) 19,61 14,48 14,48 25,40 19,82 
01.03 A Il b) 23,05 17,03 17,03 29,87 23,30 
02.~l A III a)1 + 02.06 B I a)1 + 29,98 22,14 22,14 38,84 30,30 n, R T hl 1 
02.01 A III a)2 + 02.06 B I a)3 + 43,47 32,11 32,11 56,31 43,94 02.06 BI b)3 aa) 
r 
8~·8f 8 Id.) 4 + 
• -~ !II a) 3 + ex 02.01 A Ilia) 
6t,b.:>Uh+ ex• 02,.0_6 8Ia.).7(2.)+Q2.06 33,58 24,80 24,80 43,50 33,94 
9I(b)4aa) + ex 02.06 B1b)7aa)(2) 
02.01 AI1Ia)4 + 02.01 AIIIa)6aa) + 
{f~"~Ô!f· A.Illii)'6b~) (1) + 02-.06 Bla)5 
+ ex 02.06 ata)7(1) + 02.06 Bib)S 40,57 35,87 35,87 62,92 49~09 
·-.>,.'*- .. -ex. OZ.06.Blb)?aa)-ttt-· 
\ 
02.01 A III a) 5 + 02.06 B I ·a) 6 + 26,08 19,27 19,27 33,79 26,36 02_06 BI b) 6 aal 
02.0$ A I 11,99 8,86 8,86 15,53 12,12 
02.05 A II 13, 19 9,74 9,74 17,09 13,33 
02.05 B 7,20 5,31 5,31 9,32 7,27 
---- --
---
1 02.06 BI a) 2aa) + 02.06 BI al2bb) 38,37 2&,.34 28,34 49,71 38,79 ~ ·+-;;az':Olf,MbJ2ee) + 02-.-06 B·Ib)2bb) 
---· ---
02.06 Bla)2cc)+02.06 B1b)2cc) 41,97 31,00 31,00 54,37 42,42 
--
02.06 8Ib)3bb) + 02.06 8Ib)7bb) (4) 84,54 62,45 62,45 109,52 85,45 
02.06 BI b) 4 bb) 66,55 49,16 49,16 86,22 67,27 
02.06 B I b) 5 bb) 83,64 61,78 61,78 ~08,35 84,54 
02.06 B I b) 6 bb) 43,47 32,11 32,11 56,31 43,94 
15.01 Al (a) + 15.01 A II 9,59 7,09 7,09 12,43 9,70 
16.01 A (4)* 41,97 31,00 31,00 54,37 42,42 
16 .• 01 B I Cb) (3) (4) * (5) * 70,45 52,04 52,04 91,27 71,21 
16.01 B II (b) (3)(4)•(5)• 47,97 35,43 35,43 62,14 48,48 
16.02 A II 38,97 28,79 28,79 50,49 39,39 
[16.02 B1IIa)1+16.02 BI1Ia)2aa)33C3)+ 
29,89 52,43 40,91 ex 16.02 BII1a)2aa)33C5)(7)* "J.n J.7 ?Q .AQ 
ex 16.02 BI1Ia)2aa)11 (6)* 32,11 56,31 43,94 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 11 (7)• 73,45 54,25 54,25 95,15 74,24 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 22 (6)• 24,80 43,50 33,94 
[ex 16.02 B III a) 2 aa> 22 (7)• 61,46 45,39 45,39 79,62 62,12 
-
IU 16.02 B III a~ 2 aa) 33 (5)(6)• 24,80 43,50 33,94 
~6.02 B III a> 2 bb) (3) ~3,58 24,80 24,80 43,50 33,94 
h6.02 B III a) 2 cc) 20,09 14,84 14,84 26,02 20,30 i 
II. COEFFICIENTS 1 
--1-----
... 0,912 0,935 0,935 j 0,886 0,917 
--- - --- ··-------- 1 
.. .-.-.: ~-· 1 
(a) L'aftln1ss1on dans cette sous-posftion est subordonnée aux cond1t1ons a determ,ner par les autorités competentes 
(b) Le montant compensatoire applicable aux saucisses présentées dans des recipients contenant également un liquide de conser-
vation est perçu sur Le poids net, déduction faite du poids de ce liquide. 
(1) Jambons t.tt morc~11ux dtt j1trnbons (il"sos~és; 
Epaules (jambons avant) et morceaux d'épaules désossés; 
Longes et morceaux de Longes désossés; 
Filets 
(2) Produits autres que ceux visés sous (1) 
(3) L'octroi des montants compensatoires monétaires applicables pour ces produits est subordonnée au respect des conditions pour 
L'octroi des restitutions visées au règlement (CEE) n° 171/78. Au moment de L'accomplissement des formalités douanières 
d'exportation ou d'importation dans L'Etat membre qui paie le montant compensatoire monétaire, L'exportateur ou L'importa-
teur concerné déclare par écrit que Les produits en cause répondent à ces conditions. 
(4) Les montants compensatoires monétaires ne sont pas applicables aux produits présentés sous forme de farine ou poudre, 
agglomérée ou non. 
(*) A partir du 1.8.1981 :voir foot-notes page() ~ 
-- -~·-··------
-~ -~---~~~---------·----------------- -----~--~ 
1869/VI/79 
UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE CVERORDN. (EWG) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN CVERORD. (EEG) No 974/71) 
VIANDE P RCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAr 
·.;:n:~.n<.A E:II:OTil<A mu.(KAfJ (EOK) API8 9?4/71) 






AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 LIT/1 kg 
PAYS : I T A LLI A 
DATE D'ENTREE EH VIGUEUR : n.11.80 23.3. 6.4. 1.8. au 1 ~ 24.8. 21.9. 8.10. 1.11. 30.11. 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : ~750/80 718/81 902/81 
~,2407/81 2711/81 2901 /81 3062/81 3400/81 
I. MONTANTS A.OCTROYE~ A L'I~PORTATION ET A PERCEVOIR A L1çXPORTATION 
01.03 A II a) 937 1.594 993 993 1 993, 1.689 3.875 4.301 2.035 
01.03 A II b) 1.102 1.874 1.168 1.168 1.'6& 1.986 4.556 5.057 2.393 
~~-01 A III a)1 + 02.06 BI a)1 + 1.433 2.437 1.519 01. B Th) 1 1.519 1.519 2.582 5.924 6.576 3.112 
02.u, A III a>2 + 02.06 BI a) 3 + 
02.06 BI b) 3 aa) 2.078 3.533 2.203 2.203 2.203 3.744 a r;;on 9_,;'"(i; t. 'i12 
02.01 AI,ti,a)-3 + eK 02.01 AIUa)6bb.) 
fa);.,t -~06..ai.>4 + ,9,.()2 .46, al~).?, ·. 1.605 2.'22.~ "t. 701 1. 701 1. 701 2.892 6.635 7.365 3.485 (.Z) ~lil,)4aa).i-.e-x-02.468IbHaa> m 
02.01 AIIIa)4 + 02.01 AI1Ia)6aa) + 
,ex 02:01 A,IIIa)6bb)(1 > + 02..06 ·Bia) 2.322 3.948 2.461 2.461 5 + ex 02.06 Bia)7(1) + 02.06 Bib)5 2.461 4.183 9.597 10.653 5.041 
a-a> + w 02.-06 aib)7aa> <1 > 
u~.u, " .iu. aJ :, + u.:::.uo B 1 ·aJ O + 1.247 2.120 1.322 1.322 1.322 2.247 5.154 5.721 2.707 02.06 BI b) 6 aa) 
02.05 A I 573 975 608 60S 608 1.033 2.370 2.630 1.245 
02.05 A II 631 1.072 668 668 668 1.136 2.607 2.893 1.369 




{ D>.06 0 8 ! al >aal + 02.06 e I a>2 ~~ B- H>> iaa) + Oi.06i&,r. 1.835 · 3.119 1.944 1.944 1.944 3.305 7.583 8.417 · 3.983 b) 2 bb) 
--·----
02.06 8 I a> 2cc) + 02.06 Bib)2cc) 2.007 3.411 2.127 2.127 2.127 3.615 8.294 9.206 4.356 
02.06 Biti'~ :+ 02~06 B1b>7bb) (4) · 4.042 6.872 4.284 4.284 4.284 7.282 n6. 101 18.544 8.775 
02.06 BI b) 4 bb) 3.182 5.410 3.372 3.372 3.372 5.733 n3.1s2 14.599 6.908 
02.06 B I b) 5 bb) 3.999 6.798 4.238 4.238 4.238 7.205 16.529 18.347 8.682 
02.06 BI b) 6 bb) 2.078 3.533 2.203 2.203 2.203 3.744 8.590 9.535 4.512 
15.01 A X Ca> + 15.01 A II 459 780 486 486 486 826 1.896 2.104 996 
~6.01 A 2.007 3.411 2.127 2.127 2.127 3.615 3.294 9.206 4.356 
~6.01 B I (b) (3) 3.368 5. 726 3.570 3.570 3.570 6.069 h3.922 15 .454 7.313 
~6.01 B II (b) (3) 2.293 3.899 2.430 2.430 2.430 4.132 9.479 10.522 4.979 
t6.02 A II 1.863 3.168 1.975 1.975 1.975 3.357 7.702 8.549 4.045 
16.02 BIIIa)1+16.02 BIIIa)2aa)33(3)+ 
!X 16.02 BII1a)2aa)33(5)(7)* 1.935 3.290 2.051 2.051 2.051 3.486 7.998 8.878 4.201 
iex 10.02 B III a) 2aa) 11 <6>* 
- - - 2.203 2.203 3.744 8.590 9.535 4.512 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 11 (7)* 3.512 5.970 3. 722 3.722 3.722 6.327 14.515 n 6.111 7.624 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 22 (6)* 
- - - 1. 701 1. 701 2.892 6.635 7.365 3.485 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 22 (7)• 2.938 4.995 3.114 3.114 3.114 5.294 12.145 n 3.481 6.379 
ex 16.02 B III 2 aa) 33 (5)(6)* 
- - - 1. 701 1. 701 2.892 6.635 7.365 3.485 
16.02 B III a) 2 bb) (3) 1.605 2.729 1. 701 1. 701 1. 701 2.892 6.635 7.365 3.485 1 





l----------------fl-1,_0_1_0-ti-1,_0_1_7+1-1,_0_1_0 !~ 1,0101 1,01711,0391~ J..,1~.0u.1..._8--+-'----+-----t----1 
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes 
Cb) Le montant compensatoire applicable aux saucisses présentées dans des recipients contenant également un liquide de conser-
vation est perçu sur le poids net, déduction faite du poids de ce Liquide. 
(1) Jambons et morceaux de jambons désossés; 
Epaules (jambons avant) et morceaux d'épaules désossés; 
longes et morceaux de longes désossés; 
Filets 
(2) Produits autres que ceux visés sous (1) 
(3) L'octroi des montants compensatoires monétaires applicables pour ces produits est subordonnée au respect des conditions pour 
l'octroi des restitutions visées au règlement (CEE) n° 171/78. Au moment de L'accomplissement des formalités douanières 
d'exportation ou d'importation dans L'Etat membre qui paie Le montant compensatoire monétaire, l'exportateur ou l'importa-
teur concerné déclare par écrit que les produits en cause répondent à ces conditions. 
(4) Les montants compensatoires monétaires ne sont pas applicables aux produits présentés sous forme de farine ou poudre, 
agglomérée ou non. 




GNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
LEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) N° 974/71) VIANDE PORCINE 
IMPORT! DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) SCHWEINEFLEISCH 
XOIPÈIO.KPEAL 
rr•r.n:<.A EIEOTI!<A mtf:..(KArJ (EDK) APIG 974/71) COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) Pi~T· 
TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) NO 974/71) CARNE SUINA 
VARKENSVlEES 
SVINEl<&O 
AARET - JAHR - ETOI 
- YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 
111r, 11nn 1,,.. 
PAYS: U N I T E D K I N G D O M 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : b2.12~80 19.1. 26.1. 2.2. 9.2. 2.3. 9.3. 6.4. 21.s. 15.6. 13.7. 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 3307/80 · 136/81 176/81 >39/81 320/81. 506/61'· 580/81 902/81. n131s1 1568/81 1onM81 
r I. MOr«TANTS A •'PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER Â L'EXPORTATION ' 1 
01.03 A II a) 6,061 6,762 7,564 8,215 "9,116 7,'864 7,063 6,46·2 7.063 6.161 5.260 
01.03 A Il b) 7,127 7,951 8,894 9,659 10,720 9,247 8,.305 7 .. 598 8.305 7.245 6.184 02.01 A III a11 + 02.06 BI a) 1 + 9,268 10,340 11,565 12,561 13,940 12,025 02.06 B I b)1 10,799 9,880 1 a, 799 9,421 8,042 
02.01 A III a)2 + 02.06 BI a) 3 + 13,438 14,993 16,770 18,213 20,212 17,436 n,_n1, e Th)~,,.., 15,659 14 .. 326 15.659 13.660 11.661 { 02.01 A III a)3 + ex 02.01 A III a)6 ~) ·<~> + 02.-06--e 1: 9)4 + e,x 02.06 8· 10,3'8() · 1î ,581 ,2,953 14,068 -1s;612 13,46'8 1·2,D9S 1"1~066 12,095 10,551 9,007 fi,a~rc~>/h~27~~\8(~) (b)4aa) + ex 
. 
uc:.VI A rrr aJ 4 + 02.01 A III a)6 
qa) ++1C 02.01 lblII e) 6 bb)(1) +• 
02~06 B I a) 5 + ex 02.06 e· I a) 7 15,013 16,750 18,736 i0,349 22,582 :,19,480 ·17 ,4-95 · ·16,006 17,49S· ·15,262 13,028" 
(1) +. 02.06 .e I b)5 aa~ + ex· 02.-06·8· 
.. 
I b) 7 aa) (1) 
" u,.u1 A III aTS + 02.06 8 I a)6 + 8,063 02.06 BI b)6 aa) 8,996 10,062 10,928 12,127 10,462 9,395 8,596 9,395 8.196 6,.997 
02.05 AI 3,707 4,136 4,626 5,024 5,576 4,810 4,320 3,952 4,320 3,768 3,217 
02.05 A II 4,078 4,550 5,089 5,527 6,133 5,291 4,752 4,347 4,752 4,145 3,539 
02.05. 2,224 2,482 2,776 3,015 3,345 2,886 . 2,592 2,371 2,592 2 .. 261 1.930 
---{ u<.06 B I a12aa) + 02.06 B I a)2bb)+ 11,862 13,235 14,804 16,078 17,843 15,392 13,8,2l 02.,06-&-.I b)2aa-> + 02.06 8 1 b)2bb) 12,647 13,8.23 12,058 1Q,29~ 
--~~--------· ·---
02.06 B I a)2cc) + 02.06 B I b 2 cc) 12,975 14,476 n6, 191 17,585 19,515 16,835 15,119 13,.832 15.119 13 .189 11 71:;o 
02.06 B I b)3 bb) + 02.06 8Ib7bb)C4) 26,134 29,158 132,614 35,422 39,310 33,910 30,454 27,862 30,454 26,566 22,679 
02.06 B I b)4 bb) 20,574 22,954 ~5,675 tn ,885 30,946 26,695 23,975 21 .. 934 23.975 20.914 17 ,Re;~ 
02.06 B I b)5 bb) 25,856 28,848 ~2,267 35,045 38,891 33,549 30,130 27,566 30,130 26,284 22,437 
02.06 B I b)6 bb) 13,438 14,993 16,770 ~ 8,213 ~0,212 17,436 15,659 14,326 15,659 13,660 11,661 
15.01 A I Ca) + 15.01 A II 2,966 3,309 3,701 4,019 4,461 3,848 3,456 3,162 3,456 3,015 2.573 
16.01 A 12,975 14,476 6,191 7,585 h9,515 h6,835 15,119 13,832 15,119 13,189 .11,259 
16.01 B I (b) (3) 21,779 24,298 127,178 129,518 32,758 28,258 25,378 23,219 25,378 22,139 18,899 
16.01 B II (b) (3) 14,828 16,544 h 8,504 120,097 22,303 19,240 17,279 15,808 17,279 15,073 12,867 
16.02 A II 12,048 13,442 n5,o3s 16,329 18,121 15,632 14,039 12,844 14,039 12,247 10,455 
16.02 B III a)1 + 16.02 B III a)2aa) 12,511 13,959 h 5,613 h6,957 18,818 16,233 14,579 13,338 14,579 12,718 10,857 33 (3) 
16.02 B III a)2 aa) 11 22,705 25,332 128,335 t30, 774 34,152 29,461 26,458 24,207 26,458 23 .. 081 19,.703 
16.02 B III a) 2 aa) 22 18,998 21,197 123,709 125,750 28,576 24,651 22,139 20,254 22,139 19,312 16,486 
16.02 B III a) 2 bb) (3) 10,380 11,581 h2,953 n4,o6a 15,612 13,468 12,095 11,066 12,095 10,551 9,007 
16.02 B III a) 2 (cc> 6,209 6,928 7,7~ 8,416 9,340 8,057 7,236 6,620 7 .. 236 6.312 5.388 
II COEFFICIENTS 1 
0,879 0,865 0,849 1 0,836 0,818 0,843 0,859 0,871 1~ 0,877! 0,895 ---
Ca) 
(b) 
1 1 1 
1 1 1 
d' · à dét miner par Les autorites compétentes L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux con itions ~ :r. contenant également un liquide de conser-
Le montant compensatoire applicable aux saucisses présen:ées dans d7s ~ec,pients 
vation est perçu sur Le poids net, déduction faite du poids de ce Liquide. 
(1) - Jambons et morceaux de jambons désossés; 
Epaules (jambons avant) et mor~eaux_d'épaules désossés; 
Longes et morceaux de Longes desosses; 
- filets 
(2) Produits autres que ceux visés s~us (1) . . . oduits est subordonné au respect des conditions pour 
(3) L'octroi des montants.compe~s~to1res ~oneta,re~ :~~L,~a~;~~7~ou~uc:~m~~t de L'accomplissement des formalités douanières 
L'octroi des restitutions v,sees au reglement be ~ . l • ntant compensatoire monétaire, l'exportateur ou L'importa-d'ex ortation ou d'importation dans l'Etat mem re qui paie e mo .. 
teurpconcerné déclare par écrit que Les produits en cause répondent à ce: cond~tion:· forme de farine ou poudre, (4) les montants compensatoires monétaires ne sont pas applicables aux produits presentes sous 
agglomérée ou non. 
UvLIGNINGSBELOEB (FORORON. (E0F) No 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) No 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! DI cor.PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 





.. ·:nr.n:<A EII:OTIKA nou.(KAIJ (EOK) API8 9?4/?1) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS CREGUL. (EEC) N° 974/71) CMNE SUINA VARK~NSVLEES 
SVINEK0D 
AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 UKL /100 kg 
PAYS : U N I T E D K INGDOM 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 1.8. 3.8. 14.9. 21. 9. 1 
---
28.9. 8.10. 1.11. 9.11. 23.11. 30.11. 7.12 
NO TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT : 2167/81 2193/81 2640/81 2711 /81J 2779/81 2901 /81 3062/81 .3174/81 3312/8 3400/8 3467/8 
' I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
01.03 A II a) 5,260 4,709 3,707 2,054 0,952 1,753 1,94f 2,61 3,22• 3,83~ 4,44~ 
01.03 A II b) 6,184 5,536 4,358 2,415 1,1H 2,06' 2,281 3,073 3,79, 4,51 5,2311 
a~-01 A III a) 1 + 02.06 B I a) 1 + 8,042 7,200 5,668 3,140 1,455 2,681 2,976 3,996 4,931 5,86t 6,801 ril. AI b) 1 
02.01 A III a) 2 + 02.06 B I a) 3 + 11,661 10,439 8,218 4,553 2,110 3,887 4,315 5,794 7,150 8,50~ 9,86~ 02.06 BI b) 3 aa) 
02.01 All~3.,:+ .,ex 02.01 Al-I~-.l.6bh), 
9,007 Ît'6f~jf&ta)4+ex02.06~1:!Ial7(~)+ ·, · 
.
1 
~ 6 ar b)4aa)+exb2.06 Blb>7aa)(2) 
8,063 6,348 3,517 1,630 3,002 .3.,333 4,475 5,523 6,57( 7,61i 
oz.01 AII1al4 + 02.01 Allia>oaa, + 
~ ~.· A.IUa)6bb) C.1}.'.t.D2,;06 Bla)S 
'13,'028 
~ · i êi''Oi.06 Bia)7(1) + ot ... 06. S1b)5aa1 11,663 9.,182 5,087. 2,357 4,343· .. .4,~ 6,473 7,988. 9,503 11,01,i 
~. • .. ~2' ,,06 Blb) 7aa (1) 
~ 
02.01 AI1Ia)5 + 02.06 Bia)6 + 6,997 6,264 4,931 2,732 1,266 2,332 2,589 3,476 4,290 5,103 5,917 n, nL ATh)L ... ~\ 
02.05 A I 3,217 2,,.&80 2,267 '. 1,256' O,St82'~· 1,072. 1;:r•t 1,598 1,972 2,346 2,721 
02.05 A Il 3.,.539 3.,.168 2 .. 494 1.,.382 0 .. 640 1,180 1,309 1,758 2,170 2,581 2,993 
02.05 B 1,930 1,728 1,360 0,754 0,349 0,643 0,714 0,959 1,183 1,408 1,632 
·-
~ 02.06 Bla)2aa) + 02.06 8Ia)2bb) + ~'~Mtl1Ib)2aa) + 02.06 Btb)2bbf 10,294 9,215 7,2.SS 4,019 1,863 3,431 3,809 5,115 6,312 7,509 8,706 · 
--· --· ·-·-
02.06 B1a)2cc) + 02.06 Blb)2cc) 11,259 10,079 7,935 4,396 2,037 3,753 4,166 5,594 6,903 8,213 9,522 
02.06 8Ib)3bb) + 02.06 B1b)7bb)(3) 22,679 20,303 15,983 8,855 4,104 7,560 8,391 11,268 13,905 16,542 19,180 
02.06 B I b) 4 bb) 17,853 15,983 12,582 6,971 3,231 5,951 6,606 8,871 10,947 13,023 15,099 
02.06 B I b) 5 bb) 22,437 20,087 15,813 8,761 4,060 7,479 8,302 11,148 13,757 16,366 18,976 
02.068 I b) 6 bb) 11,661 10,439 8,218 4,553 2,110 3,887 4,315 5,794 7,150 8,506 9,862 
15.01 AI(a) + 15.01 A II 2,573 2,304 1,814 1,005 0,466 0,858 0,952 1,279 1,578 1,877 2, 17f 
16.01 A (4) 11,259 10,079 7,935 4,396 2,037 3,753 4,166 5,594 6,903 8,213, 9,522 
16...D;I B I Cb) (4) (5) 18,899 16,919 13,319 7,380 3,420 6,300 6,993 9,390 11,588 13,785 15,.98~ 
16.01 B Il (b) (4) (5) 12,867 11,519 9,068 5,024 2,328 4,289 4,761 6,393 7,889 9,386 10,882 
16.02 A Il 10,455 9,359 7,368 4,082 1,892 3,485 3,868 5,194 6,410 7,626 8,84( 
P'lff'~~·P + èx â · \.. '·· S (7) 1 ~.02 ~U! a) 10,857 9,719 7,651 4,239 1,965 3,619 4,017 5,394 6,657 7,919 9,181 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 11 (6) 11,661 10,439 8,218 4,553 2,110 3,887 4,315 5,794 7,150 8,506 9,862 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 11 (7) 19,703 17,639 13,886 7,694 3,565 6,568 7,290 9,790 12,081 14,372 16,66, 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 22 (6) 9,007 8,063 6,348 3,517 1,630 3,002 3,333 4,475 5,523 6,570 7,611 
ex 16.02 B Ill a) 2 aa) 22 (7) 16,486 14,759 11,619 6,437 2,983 5,495 6,100 8,191 10,108 12,025 13,94, 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 33 (5) (7) 9,007 8,063 6,348 3,517 1,630 3,002 3,333 4,475 5,523 6,57( 7,611 
16.02 B III a) 2 bb) (5) 9,007 8,Q63 6,348 3,517 1,630 3,002 3,333 4,475 5,523 6,57( 7,611 
16.02 B III a) 2 cc) 5,388 4,824 3,797 2,104 0,975 1,796 1,994 2,677 3,304 3,93( 4,55 
II. COEFFICIENTS 
1 1 0,8~~~ 0,959 0,981 0,965 0,965 0,953 0,942 0,931 0,92 









Epaules (jambons avant) et morceaux d'épaules, désossés; 
Longes et morceaux de longes désossés; 
Filets. 
Produits autres que ceux visés à la note (1). 
Les montants compensatoires monétaires ne sont pas applicables aux produits présentés sous forme de farine ou de poudre, agglomérée 
ou non. 
Si les préparations alimentaires composites Cy compris Les plats cuisinés) contenant des saucisses sont classées, du fait de leur 
composition, sous Le numéro tarifaire 16.01, le montant compensatoire monétaire n'est appliqué que sur le poids net des saucisses, 
des viandes ou des abats, y compris le lard et les graisses de toute nature ou oriqine, contenus dans ces préparations. 
L'octroi des montants compensatoires monétaires applicables pour ces produits est subordonné au respect des conditions pour L'octroi 
des restitutions visées au règlement (CEE) n° 171/78. Au moment de L'accomplissement des formalités douanières d'exportation ou 
d'importation dans L'Etat membre qui paie le montant compensatoire monétaire, l'exportateur ou L'importateur concerné déclare par 
écrit que Les produits en cause répondent à ces conditions. 
Produits qui n'ont pas subi un traitement thermique ou qui ont subi un traitement thermique insuffisant pour assurer La coagulation 
des proteines des viandes dans la totalité du produit et qui, de ce fait, présentent des traces de liquide rosâtre sur la face de 
découpage lorsqu'ils sont découpés suivant un plan passant par leur partie la plus épaisse. 
Produits autres que ceux visés à la note (6). 
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. 
Le montant compensatoire applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un liquide de conservation l:, 
est sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide. · 
DG VI/A 4 




UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
. ·.::ru· .. n:<A EII:OTIKA mrA(KAIJ (EOK) API8 974/71) 
t' MONTANTS COMPENSHOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE} N° 974/71} 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE CREGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. CEEG) N° 974/71) 









AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 MN/100 kg 
PAYS : BELGIQUE - LUXEMBOURG BR DEUTSCHLAND NEDERLAND 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 2.6.80 2.6.80 6.4.81 8.10.81 7 .12.81 2.6.80 8.10.81 7 .12 .81 5.4.81 15_1. .81 
NO TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 1411/80 1411/80 902/81 2901/81 :,.467/81 1411/80 2901/81 3467/81 \111:.1 /,S1 urr...1111"1 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION.ET A OCTROYER A.L'EXPORTATION 
POIDS VIF 
01.02 A II (1) 89,70 
1 
31,53 11,90 1 30,87 31,58 6,18 16,93 17,33 
POIDS NET 
02.01 A II a) 1 170,40 59,91 22,61 58,65 60,01 11,75 32,17 32,92 
02.01 A II a) 2 136,30 47,93 18,09 46,92 48,01 9,40 25,74 26,34 
02.01 A II a) 3 204,50 71,89 27,13 70,38 72,01 14,10 38,61 39,51 
02.01 A Il a) 4 aa) 136,30 47,93 18,09 46,92 48,01 9,40 25,74 26,34 
02.01 A II a) 4 bb) 233,20 81,98 30,94 80,25 82,12 16,08 44,03 45,05 
02.01 A II b) 1 (2) 151,60 53,29 20,11 52,16 53,38 10,45 28,62 29,28~ 
02.01 A Il b) 2 (2) 121,30 42,63 16,09 41,73 42,70 8,36 22,89 23,43 
02.01 A Il b) 3 (2) 189,50 66,61 25,14 65,21 66, 72 13,06 35,77 36,60 
02.02 A II b) 4 aa) (2) 121,30 42,63 16,09 41,73 42,70 8,36 22,89 23,43 
02.01 A Il b) 4 bb) 11 (2) 189,50 66,61 25,14 65,21 66,72 13,06 35,77 36,60 
··- -
,-~ 
02.01 A II b) 4 bb) 22 (2) (3) 189,50 66,61 25,14 65,21 
-- 66, 72 13,06 35,77 36,60 
·--- -
02.01 A II b) 4 bb) 33 (2) 189,50 66,61 25,14 65,21 66,72 13,06 35,77 36,60 
----· --- ----
02.06 C a) 1 136,30 47,93 18,09 46,92 48,01 9,40 25,74 26-34 
02.06 C I a) 2 194,60 68,42 25,82 66,98 68,54 13,42 36,75 37,60 
ex. 16.02 B III b) 1 aa) (4) 194,60 68,42 25,82 66,98 68,54 13,42 36,75 37,60 
ex. 16.02 B III b) 1 aa) (5) 116,60 40,99 15,47 40,13 41,06 8,04 22,01 22,53 
ex. 17/02 B III b) 1 aa) (6) 78,80 27,43 10,35 26,85 27,48 5,38 14,73 15,08 
Il. COEFFICIENTS 
0,983 0,912 0,968 0,917 0,917 0,983 0,957 · 0,957 
l---------------,~--l-·- ----+----+-----+-----+-----t-----+--·--+-----t---,---1 
~-------t--i--~-'-~- 1 . 
---~~ --1-l--==-l--+~f---~-,----, 
t---------------~------·-----,---·-- -- . ·---+-~-- 1 1 
i I i 1 
1 ------- ·-t _ .. ; ----------+---
1 1 




1---------- ·-·------ - -i 
'----------------L--------------··------------------------
U~LIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) ND 974/71) MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. {EWG) N° 974/71) IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
·:rrr.n~~A ~rrnrn:A n;:n::1:.(KAIJ (EOK) API8 974/71) COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ND 974/71) 
AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 
PAYS : I T A L I A 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 11.1.80 23.3.81 6.4.81 24.8.81121.9.81 8.10.81 30.11.81 7.12.81 16.8.81 
NO TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 2128/80 718/81 Yu,ro 1 2407 /8112711 /81 2901 /81 3400/81 3467/81 2353/81 
I. MONTANTS A OClROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
-
1. 718 I 2.920 1 6.6991 3.170 1 3.2441 
-
1 
01.02 A II (1) 1.508 2.563 1. 718 
02.01 A II a) 1 2.864 4.869 3.263 3.263 5•548 12. 728 6.023 6.163 
02.01 A II a) 2 2.292 3.896 2.611 2.611 4.438 10.182 4.818 4.930 
02.01 A II a) 3 3.437 5.843 3.916 3.916 6.658 15.273 7.227 7.395 
02.01 A II a) 4 aa) 2.292 3.896 2.611 2.611 4.438 10.182 4.818 4.930 
02.01 A II a) 4 bb) 3.920 6.664 4.466 4.466 7.592 17.417 8.242 8.433 
02.01 A II b) 1 (2) 2.548 4.331 2.903 2.903 4.935 11.321 5.357 5.482 
02.01 A II b) 2 (2) 2.038 3.465 2.322 2.322 3.948 9.057 4.286 4.385 
oa.01 A II b) 3 (2) 3.185 5.414 3.628 3.628 6~168 14.151 6.696 6.852 
02.02 A II b) 4 aa) (2) 2.038 3.465 2.322 2.322 3.948 9.057 4.286 4.385 
t 
02.01 A II b) 4 bb) 11 (2) 3.185 5.414 3.628 3.628 ! 6.168 14.151 6.696 6.852 
--·--- --
02.01 A II b) 4 bb) 22 (2) (3) 3.185 5.414 3.628 3.628 6.168 14.151 
~·-~ ---·:-~ 
02.01 A II b) 4 bb) 33 (2) 3.185 5.414 3.628 3.628 6.168 14.151 6.696 6.852 
- __ ., ____ 
--· 
02.06 C a) 1 2.292 3.896 2.611 2.611 1 4.438 10.182 4.818 4.930 
02.06 C I a) 2 3.271 5.561 3.727 3.727 1 6.336 14.536 6.879 7.039 
ex. 16.02 B III b) 1 aa) (4) 3.271 5.561 3.727 3.727 6.336 14.536 6.879 7.039 
ex. 16.02 B III b) 1 aa) (5) 1.960 3.332 2.233 2.233 3.796 8.708 4.121 4.217 
ex/ 16.028 III b) 1 aa) (6) 1.312 2.230 1.494 1.494 2.540 5.828 2.758 2.822 
II. COEFFICIENTS 
··-















! 1 1 
l----------------1---·-+--~~-t------ ------·--+----+--~----f------,-----i-c--------+1-----+---~ 
l----------+-...,----1----~1--------i--·-------+·-..... --+-L-----1---i----1_ 1 : __,__: _ -t----~ 
·---- - ; . 1----t----+i ----+!---
1 
1 
1------------------+-----t-----t-·----l · ····---··-t-·---+----l---.l.------+1 ----:-----;---, 
1 . : 1 i i 1---------------+---~:----i- -- --- -·-· -' ----- . ----+---- --~,---__;.---------11-----·--
!-------------·---·---- -·--· --·-~ -· -·-----.. --·-·--·· - - ---· ... - -- --------,-------- l --·---1- -~--
! 1 
----·-i . ----·- ·-··- ·-·--·-·--------~! -·-·-··-- .. -----..,--··--1 
1 
L-----------L---------------·---------------· 
·--·-····-··· ----··--- ··----- ·---··-.. -···------.. ----
1869/VI /79 
UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
... ·.:::rrr.TI:<.A EI[OTit<:A mu.(KArJ (EDK) .API8 cn4/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS CREGUL. (EEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) NO 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 








AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 UKL/100 kg 
PAYS: U N I T E D K I N G D O M 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : "2.12.8( 1'9.1.81 26.1.81 2.2.81 / 9.2.81 2.3.81 9.3.81 6.4.81 25.5.81 15.6.81 13.7.81 
t----------------+-----+----+-----+ --·-+---·-! 
NO TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 3.370/80 136/81 176/81 239/81 ; 320/81 506/81 580/81 902/81 1373/81 1568/81 1906/81 
I. MONTÂNTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
.----------------..--~------------------------------------,POIDS VIF 
1---o_,_~0_2_A_I_r_c_1>_· --------1---9,_1_4_1_~15_0_,_s_1---15-1.2,164 ù,211114,661 12,647 11,358 11,172 12,21·1 10,652 9,093 
POIDS NET 
02.01 A II a) 1 18,520 20,663 23,112 25,101 27,856 24,030 21,581 21,226 23,201 20,239 17,277 
02.01 A II a) 2 14,816 16,530 18,489 20,081 22,285 19,224 17,265 16,981 18,561 16,191 13,822 
02.01 A II a) 3 22,224 24,795 27,734 30,122 33,428 28,836 25,897 25,472 27,841 24,287 20,733 
02. 01 A II a> 4 aa) 14,816' 16,530 18,489 20,081 22,285 19,224 17,265 16,981 18,561 16, 191 13,822 
02.01 A II a) 4 bb) 25,343 28,275 31,626 34,349 38,119 32,883 29,532 29,047 31,749 27,696 23,643 
02.01 A II b) 1 (2) 16,473 18,379 20,557 22,327 24,778 21,374 19,196 18,880 20,637 18,002 15,368 
02.01 A II b) 2 (2) 13,178 14,703 16,446 17,862 19,822 17,099 15,357 15,104 16,509 14,402 12,294 
J-_02_._0_1_A_I_I_b_)_3_( 2_> ______ -+-_20_,_5_9_1 +2_2_,_97_4--t_2_s ,_6_9_6--+2_7_,_90_9 ~ 30,972 26, 718 23,995 23,600 2 5, 796 22,503 19,210 
02.02 A II b) 4 aa) (2) 13,178 14,703 16,446 17,862 i19,822 17,099 15,357 15,104 16,509 14,402 12,294 
l,---------------1-----t----+----+----1 
J--02_._0_1_A _I_I_b_>_4_bb_>_1 _1 _c_2_> ___ -+_20_,_s_9_1-+2_2_,_97_4--t_2_5 ,_6_9_6-i-2 7,909 i 30 ~ 972 26, 718 .. 23,995 23,600 2 5, 796 22, so3 19, 21 o 
02.01 A II b) 4 bb) 22 (2) (3) 20,591 22,974 25,696 27,909 .30,972 26,718 23,995 23,600 25,796 22,503 19,210 J---------------t---+----i----i- ---------..----. 
02.01 A II b) 4 bb) 33 (2) 20,591 22,974 25,696 ~7,909 -~~!972 ·26,718 23,99~- -~3,600 25,796 22,503 19,210 J---------------1------t----t----+ 
02.06 Ca) 1 14,816 16,530 18,489 20,081 122,285 19,224 17,265 16,981 18,561 16,191 13,822 
&----------------1------t----t-----+-~--i-
02.06 C I a) 2 21,152 P3,599 26,396 28,668 131,815 27,445 24,648 24,243 26,478 23,115 19,733 
ex. 16.02 B III b) 1 aa) (4) 21,152 ~3,599 26,396 28,668 31,815 27,445 24,648 24,243 26,498 23,115 19,733 
ex. 16.02 B III b) 1 aa) (5) 12,672 ~4,138 15,813 17,175 19,060 16,442 14,766 14,523 15,874 13,848 11,821 
ex. 16.02 B III b) 1 aa) (6) 8,480 9,461 10,583 11,494 12,755 11,003 9,882 9,719 10,624 9,267 7,911 
II. COEFFICIENTS 
0,879 0,865 0,849 0,836 0,818 0,843 0,859 0,871 0,859 0,877. 0,895 
J----------------tt----·t----t-----r------1------1-----!---t---t----t-----;-----r---, 
1 1-------1 
~-----------------------t-~~-r:]~~- , 1 
------------------------__ ~==f=- __ L . _ J __ -~----_J ___ :__ ~_ ---l.., ----r'----1----i 
1 i : 1 ' ! i 1----------------1-----; -- ------i .... -·--···· ' . ... -------+ --- -----~-----~----------+!-----:--' ---t--
1------------------------· ---·--· ! . --· .. 
------------------- ---··-----, 
L--------------'--------------------------------------
-----·--·------ ----- ------ ---- - -- ----- ~- --------- ---
U~LIGNINGSBELOEB (FORORON. CE0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE CVERORON. (EWG) N° 974/71) 
-~D11 ".,Tl:<A E=.IrDTH'..A nm:A(KAIJ (EDK) API8 9?4/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. {EEG) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 
PAYS : U N I T E D K I N G D O M 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 3.8.81 14.9.81 21.9.81 2a.9.R1 j8.10.81 9.11.a~th~ 11 .811 30.11.81 7 .12.81 
NO TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : ~193/81 2640/81 2711 /81 2779/8112901/81 3174/81,3312/81 3400/81 3467 /81 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 




4,070 ! 5,023 5,976 7,089 
02.01 A II a) 1 15,467 12,176 6,746 3,126 5,759 7,734 9,544 11,354 13,470 
02.01 A II a) 2 12,374 9,741 5;397 2,501 4,607 6,187 7,635 9,083 10,776 
02.01 A II a) 3 18,561 14,612 8,096 3,752 6,911 9,280 11,452 13,624 16,164, 
02.01 A II a) 4 aa) 12,374 9,741 5,397 2,501 4,607 6,187 7.635 9,083 10.776 
02.01 A II a) 4 bb) 21,166 16,662 9,232 4,278 7,881 10,583 13,060 15,537 18,433 
02.01 A II b) 1 (2) 13,758 10,831 6,001 2,781 5,123 6,879 8,489 10,099 11,981 
-
02.01 A I b) 2 2 (2) · 11,006 8,664 4,801 2,225 4,098 5,503 6,791 8,079 9,585 
02.01 A II b) 3 (2) 17,197 13,538 7,501 3,476 1 6,403 8,599 10,611 12,623 14,977 
02.02 A II b) 4 aa) (2) 11,006 8,664 4,801 1. 2,225 ; 4,098 5,503 6,791 8,079 9,585 
02.01 A II b) 4 bb) 11 (2) 17,197 13,538 7,501 3,476 j 6,403 8,599 10,611 12,623 14,977 
.. --.. --. 
·----02.01 A II b) 4 bb) 22 (2) (3) 17,197 13,538 7,501 3,476 . 6,403 8,599 10,611 1_~ 14,977 
-·---·~-- -
02.01 A II b) 4 bb) 33 (2) 17,197 13,538 7,501 3,476 6,403 8,599 10,6~2._ _12,623 14,977 
--·-----
02.06 Ca) 1 12,374 9,741 5,397 2,501 4,607 6,187 7,635 9,083 10,776 
-i-
02.06 C I a) 2 17,665 13,907 7,705 3,571 l 6,578 8,833 10,900 12,967 15,384 
ex. 16.02 B III b) 1 aa) (4) 17,665 13,907 7,705 1 3,571 6,578 8,833 10,900 12,967 15,384 
ex. 16.02 B III b) 1 aa) (5) 10,583 8,331 4,616 2,139 3,940 5,291 6,530 7,768 9.216 
ex. 16.02 B III b) 1 aa) (6) 7,082 5,576 3,089 1,432 2,637 3,541 4,370 5,199 6,168 
II. COEFFICIENTS 















_j ____ ,_J__ _ ,_i,___ __ -+----+l ---+---+---+--1--, L--------------~----+----r·- i 1 1 
1---------------f-----j-----j----;I -·---+---4-1---t~--+---t----j 
1 I 1 L----------4-----!---t----..:--r---l-------J - ! 1 1 
l---------------1-----j----~-----l--- ·1·---'------ ,-~---~·---_...--~ 1 
l-----------------+-·---=r~-----1---~-j -:- :~-=-=c~=J _ ___j _____ ·--~--'--~H 
______ J_ -----· - .. ·----~--~-.-.--. :~~----·=--._----==:-.~-~~-~~·=---- r·-, 





DG VI/A 4 




UvLIGNINGSBELOEB (FORORON. (E0F) NO 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
... ·1:n,~.n:<A ~IrDTIKA mr.c.{KAfJ (EOK) N'IfJ: 9'74/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZ!ONE CREGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE BEORAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
AARET - JAHR - ETOr - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 
•.' I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 1.0.ou 8.10.81 
1 au5.4.8 
NO TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : l .. gn,)gf 2901/81 ! 
J'AYS BELGIQUE/LUXE~BOURG 
04.05 AI a) 1 (par 100 pièces) 6,3 -
04.05 AI a) 2 (par 100 pièces) 2,6 
-
04.05 AI b) 27,4 -
04.05 BI a) 1 123,'9 
-
04.05 BI a) 2 31,8 -
04.05 BI b) 1 55,9 
-
04.05 BI b) 2 59,8 
-
04.05 BI b) 3 ~28,3 
-
35.02 A Il a) 1 ~11,3 -
~5.02 1 Il a> 2 15,1 
-









BFR-LFR,/100 kg 1 
HFL/100 kg , , . 
---,-
--· 04.05 AI a) 1 (par 100 pièces) 0,44 1,17 
04.05 AI a) 2 (par 100 pièces) 0,18 0,49 .. __ 
04.05 AI b) 1,89 5,10 
·---, - ·-04.05 BI a) 1 8,54 23,07 
-~-··'""--~ 
04.05 BI a) 2 2,19 5,92 
04.05 BI b) 1 3,86 10,41 1 
04.05 BI b) 2 4,12 11,13 
04.05 BI b) 3 8,85 • 23,88 
35.02 A II a> 1 7,67 20,72 
35.02 A II a) 2 1,04 2,81 
II. COEFFICIENTS 
UEBL 0,983 
NEDERLAND 0,983 0,957 
1-- -------+---+-----t---tl~ ___ J_-l-----+------!---r-----t--..___-r---, 
: 1 
---------------.------1---~:=--T-;· -- r-~-------:---1--------ti----,------t------. 
5---------------4--------.. i..... ·--------------- ····--···· ... - --:----~--





GNINGSBELOEB CFORORDN. (E0F) N° 974/71) MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) OEUFS 
LEICHSBETRAEGE CVERORDN. (EWG} N° 974/71) IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) EIER 
AYrA 
rrr.n;ÇA EII:rJTif<'..A mr:A{KArJ (EDK) PPI8 C374/?1) COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORO. CEEG} N° 974/71) EGGS· 
TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) UOVA 
EIEREN· 
AEG AARET - JAHR - ETO[ 
- YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 
-1\Mt'lnn 1,.., 
PAYS : 0 E U T S C H L A N D 
DATE D'ENTREE l:N VIGUEUR : 1.8.80 6.4.81 1.5. 1.8. 18.10. 
NO TARIFAIRE/NO OU REGLEMENT : 2034/80 902/81 ~173/81 2167 /811 2901 /81 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'lMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
04.05 A I a} 1 (par 100 pièces) 2,22 1,64 1,64 0,83 1 2,14 
04.05 A I a) 2 (par 100 pièces) 0,92 0,68 0,68 0,34 0,89 
04.05 A I b) 9,64 7,12 7,12 3,59 9,30 
04.05 B I a) 1 43,56 32,18 32,18 16,21 42,05 
04.05 BI a) 2 11,18 8,26 8,26 4,16 10,79 
04.05 BI b) 1 19,66 14,52 14,52 7,32 18,98 
04.05 B I b) 2 21,01 15,52 15,52 7,82 20,28 
04.05 BI b) 3 45,10 33,32 33,32 16,78 43,53 
35.02 A Il a) 1 39,13 28,90 28,90 14,56 37,77 





________________ r_r_. _c_o .... E_FF_I_C_I_EN,.r_s ___ --r----i----- --------<f----- _..__ _____ _ 











--·-·--t----- ;--~ 1 
-----1-·-·-1 ~--------------·-- -----------. - - - . 
_______,_---i 
U~LIGNINGSBELOEB CFORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) NO 974/71) 
.. ·.z:r;.r:m~A EII:OTil<A nrn:A(KAIJ (EOK) P.PI8 974/?1) 
MC\NETARY COMPENSATORY AMOUNTS CREGUL. CEEC) N° 974/71) 
MONTAf'ffS COMPENSATOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) No 974/71) 
IMPORT! DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 
PAYS: I T A L I A 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 11.8.80 23.3.81 6.4. 1.5. ~ 24.8. 21.9. 8.10. 30.11. .. 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 2128/80 718/81 902/81 ~173/81 ~1~7181 i.!.'i :l/01 D407/81 2711 /81 2901 /81 3400/81 
I. MONT~NTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
04.05 AI a) 1 Cpar 100 pièces) 106 180 112 112 119 119 203 465 524 
04.05 AI a) 2 (par 100 pièces) 44 75 47 47 49 49 84 193 218 
04.05 AI b) 461 783 488 488 518 518 880 2.019 2.278 
04.05 BI a> 1 2.083 3.541 2.207 2.207 2.340 2.340 3.978 9.125 10.295 
04.05 BI a> 2 535 909 566 566 600 600 1.021 2.342 2.642 
04.05 BI b) 1 940 1.598 996 996 1.056 1.056 1.795 4.118 4.646 
04.05 BI b)2 1.005 1.708 1.065 1.065 1.128 1.128 1.918 4.401 4.965 
04.05 BI b} 3 2.157 3.666 2.285 2.285 2.423 2.423 4.118 9.448 10.659 
35.02 A Il a} 1 1.871 3.180 1.983 1.983 2.102 2.102 3.573 8.196 9.247 












i TT/1nn 1,,. 
1----------------1--1_,_0_10-+-_1 _,0_1_1-+-_1_,0_1_0_+_:·1,01~.'.1~010 i 1,010 _ 1,017 _1_,_03_9--!_1_,_0_44--11-----ri-------1----.i 
1----------------1----4-----4------.- --- ··------l-----lf------1- ---+·----+----+----+--~ 
---- - --·· -- ------ --- ~ ------1----·-·----l--:---l .....;__i--------l--__ ---:_J_--=---=-----1---1 
---------------j==-t~--1---- ;-----,i-- . .. 1 
!-------------·--------·-· -------: · ----j -·- .. ·----~-- T 
1-------------------- ____ .. ! ... -·-· -· 
1---------------------·--- ---·--·- -·-· -----i --··- ·-·-···-·------------ ~--J 
1 
-· - ~~--------- --·----------~---- ________ .,. ___ -- • 1 
U~LIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
hUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
·.:nr.TI:<A E=ILOTIKA nJU.(KAIJ (EDK) API8 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) No 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
IMPORT! Dl COMPENSAZIONE CREGOL, (CEE) N° 974/71) 









AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 UKL/100 kg 
PAYS: U N I T E D K I N G D O M 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : D2.12.80 19.1. 26.1. 2.2. 1 9.2. 2.3. 9.3. 6.4. 1.5. 25.5. 15.6. 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 3307/80 136/81 176/81 239/81 1 320/81 506/81 580/81 902/81 1173/81 1373/81 1568/81 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
' 
04.05 A I a) 1 (par 100 pièces) 0,686 0,765 0,856 0,930 1,032 0,890 0,799 O, 731 0,731 0,799 0,697 
04.05 A I a) 2 (par 100 pièces) 0,285 0,318 0,355 0,386 0,428 0,370 0,332 0,304 0,304 0,332 0,290 
04.05 A.I b) 2,979 3,324 3,718 4,038 4,481 3,866 3,472 3,176 3,176 3,472 3,029 
04.05 B I a) 1 13,467 15,025 16,805 18,252 20,256 17,473 15,693 14,357 14,357 15,693 13,689 
04.05 B I a) 2 3 .. 456 3.,856 4,313 4,684 5,198 4,484 4,027 3,685 3,685 4,027 3,513 
04.05 B I b) 1 6,078 6,781 7,585 8,238 9,142 7,886 7,082 6,480 6,480 7,082 6,178 
04.05 B I b) 2 6,495 7,246 8,105 8,803 9,769 8,427 7,569 6,924 6,924 7,569 6,602 
04.05 BI b) 3 13,943 15,557 17,400 18,898 20,973 18,092 16,248 14,865 14,865 16,248 14,174 
35.02 A II a) 1 12,096 13,496 15,095 16,395 18,194 15,695 14,095 12,896 12,896 14,095 12,296 





1-----------------t--0_._8_79-+-_0.._,8_6_5-+-_0.z._..,,_84_9-11- 0,836 ___ Q'-',8=1=8c..+--=0:1..'·-=-84.:..::3:.+-_,0:...< .. 8:::.=59'-+_~0~-8~7_.__1+--"'0:1..-8,..,7w1-+-_.nu._,.,.S(5"'-'9'+--~nf(u.!..77-+----1 
i 1 ! 1 
_J -- --cl -->---1------+---_J__ ____ -- ---+----+--
L-----------------t----t-- j_ _ - ! ----t- ! ; ;-i--·-
---------------·- --~~- i _ \ -- -~- ----ï- -------: i ; j 
__________ l .. -t -• ----·-·--+ - . -------~---------" ··--··--·------·i-··------·,-- -
1---------------------·-~ -·- -· 1 -
--· --·· --·------ -·-· - - ... --1 
UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
,. ·.:nc.TIY..A EIEOTil<A njrJ:..(KAIJ (EOK) APIB g]4/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE CREGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
AARET - JAHR - ETOi: - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 










DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 13.7. 1.8. 3.8. 14.9. 1 21.9. 28.9. 8.10. 9.11. 23.11. 30.11. 7.12. 
NO TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 1906/81 2167/81 2193/81 2640/ 811 2711 / 81 2779/81 2901 /81 3174/81 3312/81 3400/81 3467/81 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPO~TATION 
04.05 AI a) 1 (par 100 pièces) 0,595 0,631 0,565 0,445 0,24é 0, 114 0,210 0,282 0,348 0,451 0,481 
04.05 AI a) 2 (par 100 pièces> 0,247 0,262 0,235 0,185 0,102 0,047 0,087 0,117 0,145 O, 172 0,200 
04.05 AI b) 2,585 2,740 2,453 1,931 1,070 0,496 0,913 1,227 1,514 1,801 2,088 
04.05 BI a) 1 11,686 12,387 11,089 8,730 4,837 2,241 4,129 5,5.45 6,842 8,140 9,438 
04.05 BI a) 2 2,999 3,179 2,846 2,240 1,241 0,575 1,060 1,423 1,756 2,089 2,422 
04.05 BI b) 1 5,274 5,591 5,005 3.940 2.183 11012 1.864 2.502 3-588 3.674 4.259 
04.05 BI b) 2 5,636 5,974 5,348 4,210 2,333 1,081 1,991 2,674 3,300 3,926 4,552 
04.05 BI b) 3 12,100 12,825 11,482 9,039 5,008 2,321 4,275 5,741 7,084 8,428 9.772 
35.02 A II a) 1 10,497 11,126 9,961 7,841 4,345 2,013 3,709 4,980 6,146 7,312 8,477 








1----------t----·----- - ---------~----·"''"·--· --I·-+-·-L -----i 
1--------------+----t---~-·--j ---- ·-···--- 1 : 
_ __ J . --. __ ------·--t; .L - --- _J ____ 1 ______ : _____ , __ _ 
-·---~·-·---~- -=--·-.1.· 1 : l 
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U~LIGNINGSBELOEB {FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) NO 974/71) 
. ".ïZ!,'~.TI:<.A EII:OTil<A mu.(KArJ (EDK) .API8 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! Dl CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. CEEG) No 974/71) 










PAYS : BELGIQUE/BELGIE - LUXEMBOURG N E D E R L A N D 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : tt;v- 1.i:s.ou- 8.10.81 5.4.811 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : ll:9ozm i ~~6213~ 2901 /81 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER 
01.05 AI (100 pièces) 8,9 0,61 1,65 
01.05 A II (100 pièces) 4,2 0,29 0,78 
01.05 8 I 16,5 1, 13 3,06 
01.05 B II 25,9 1,79 4,83 
01.05 B III 23,4 1,61 4,35 
01.05 B IV 17,5 1,..?1 3,26 
01.05 B V 28,5 1,97 5,31 
02.02 AI a) 20,7 1,43 3,85 
02.02 A I b) 23,5 1,62 4,38 
02.02 A I c) 25,6 1,77 4,77 
02.02 A II a) 30,5 
+- 2,10 5,68 02.02 A II b) 37,1 2,55 6,90 1 




!02.02 A III a) 33,4 2,30 6,22 
-------,:-• 
- --
02.02 A III b) 36,5 2,52 6,80 
Ul.Uê A IV a) 
___ ...... ____ 
--
-4,66 02.02: A IV 02.02 A IV b) 25,0 1,72 5,10 
02.02 A V 40,7 1 2,81 7,58 
02.02 B I + 02.02 B II f) 65,1 4,49 12,12 
02.02 B II a) 1 28,2 1,94 5,24 
02.02 B II a> 2 45,3 3,12 8,43 
02.02 B Il a) 3 40,2 2,77 7,48 
02.02 B II a) 4 27,5 1,90 5,61 
02.02 B II a) 5 44,8 3,09 8,34 
02.02 B II b) 21,2 1,46 3,94 
02.02 B Il c) + 02.02 C 14,7 1,01 2,73 
02.02 B II d) 1 54,8 3,78 10,19 
02.02 B II d) 2 40,0 2,76 7,45 
02.02 B II d) 3 38,8 2,67 7,22 
02.02 B II e) 1 52,9 3,65 9,85 
02.02 B II e) 2 aa) 18,8 1,29 3,49 
02.02 B II e) 2 bb) 33,8 2,33 6,28 
02.02 B II e) 3 36,4 2,51 6,78 




1 1 1 1 ' 
1--------------------i ---- 1 
---------~-------- -·--····--i ·----·· ···-···· -- --- ----------·-------~-----
U~LIGNINGSBELOEB (FORORON. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. CEWG) N° 974/71) 
'.iTr.TEA Eimrn:.A nJU.(KA!J (EDK) API8 974/71) 
MONETARV COMPENSATORY AMOUNTS CREGUL. CEEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORTI Dl COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPEHSERENDE BEDRAGEN (VERORD. CEEG) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 
PAYS : D E U T S C H L A N D 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 1.8.80 6.4.81 1.5 1.8 1 8.10 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 2034/80 902/81 1173/81 2167/8112901/81 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORHTI_ON ET A ,OCTROYER A L'EXPORTATION 
01.05 A I (100 pièces) 3,12 2,31 2,31 1,16 '3,01 
01_.05 A II (100 pièces} 1,47 1,09 1,09 0,55 1,42 
01.05 BI 5,78 4,27 4,27 2,15 5,58 
01.05 B Il 9,12 6,73 6,73 3,39 8,80 
01.05 B III 8,22 6,07 6,07 3,06 7,93 
01.05 B IV 6,15 4,55 4,55 2,29 5,94 
01.05 B V 10,02 7,40 7,40 3,73 9,67 
02.02 AI a) 7,27 5,37 5,37 2,70 7,01 
02.02 A I b) 8,26 6,10 6,10 3,07 7,98 
02.02 A I c) 9,00 6,65 6,65 3,35 8,69 
02.02 A II a) 10,73 7,92 7,92 3,99 
1 
10,35 
02.02 A II b) 13,03 9,62 9,62 4,85 f 12,57 
1 
02.02 A II c) 14,47 10,69 10,69 
.. 5,39 u __ 3,97 
··-
02.02 A III a) 11,74 8,67 8,67 
-~?_. 11,33 
·--
02.02 A III b) 12,83 9,48 9,48 4,78 12,39 
___ ... ___ 
--· 
02.02 A IV zo2. 02 A IV a)) 8,79 6,49 6.49 3.27 8.49 
'n:;i n? a TV h) "7 1~ "Il i:::n : n -rn 
. .. 
02.02 A V 14.32 10.58 1U-5R c; ·n: : 1~ $1.? 
02.02 B I + 02.02 B II f) 22,89 16,91 n,,"91' 8,52 22,10 
02.02 B II a) 1 9,90 7,31 7,31 3,69 9,56 
02.02 B II a) 2 15.92 11.76 11-76 5-92 15-~7 
02.02 B II a) 3 14 -12 10 /,."( 1 n 1. "Il ,;, ~,: 1 "( L'I 
. 
02.02 B II a) 4 9,67 7,14 7,83 3,94 10,23 
02.02 B II a} 5 15.75 11.63 11 -6~ 'i SI;,(,. 1, ?n 
02.02 B II b) 7,44 5,50 5,50 2,77 7,18 
02.02 B II c) + 02.02 C 5, 15 3,80 3,80 1,92 4,97 
02.02 ·e II d) 1 19,25 14,22 14,22 7,16 18,58 
02.02 B II d) 2 14,07 10,39 10,39 5,23 13,58 
02.02 B II d) 3 13,63 10,07 10,07 5,07 13, 16 
02.02 B II e) 1 18,61 13,75 13, 75 6,92 17,96 
02.02 B II e) 2 aa) 6,59 4,87 4,87 2,45 6,36 
02.02 B II e) 2 bb) 11,87 8,77 8,77 4,42 11,46 
b2.02 B II e) 3 12,81 9,46 9,46 4,77 12,36 
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UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
·.:nr.TI;ÇA E.n::orn<A nJ[A(KArJ (EOK) APIS 9?4/71) 
M0NETARY COMPENSATORY AMOUNTS CREGUL. CEEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
IMPORT! DI COKPENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/71) 
AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR • 1981 
PAYS : I T A L I A 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 11.8.8( 23.3.8 6.4 1.5 1.8 au 24.8 16.8 21.9 8.10 30.11 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 2128/8( 718/8' 902/8' 1173/8 2167/81 2407/81 2711/81 2901 /81 3400/81 2353/81 
. I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
01.05 AI (100 pièces) 149 254 158 15sT 168 168 285 654 738 
01.05 AI (100 pièces) 70 120 75 75 79 79 135 309 348 
01.05 BI 277 470 293 293 311 311 528 1.212 1.367 
01.05 B II 736 741 462 462 490 490 833 1.910 2.155 
01.05 B Ill 393 668 416 416 441 441 750 1. 721 1.942 
01.05 B IV 291+ 500 312 312 331 331 562 1.289 1.454 
01.05 B V 479 815 508 508 538 538 915 2.100 2.369 
02.02 AI a) 347 591 368 368 390 390 663 1.522 1. 717 
02.02 A I b) 395 672 419 419 444 444 754 1. 731 1.953 
02.02 A I c) 430 732 456 456 484 484 822 1.886 2.128 
02.02 A II a) 513 872 544 544 1 576 576 980 2.247 2.535 
02.02 A II b) 623 1.059 660 660 ! 700 700 1.189 2.728 3.078 
' 02.02 A Il c) 692 1.176 733 733 ! 777 777 1.322 3.032 3.420 
----·-· ··-
02.02 A Ill a) 561 954 595 595 631 631 1.072 2.459 2.774 
----, ~ 
02.02 A Ill b) 614 1.043 650 650 689 689 1.172 2.688 3.033 
02 02 A IV 02.02 A IV a) 445 ~·-:---·,.u. li.fi -· ~ 1 ... I 
., 
'l'S 420 715 - 488 517 517 880 2.018 2.Z77 • 02.02 A IV b) ; 
02.02 A V 685 1.164 726 726 1 769 769 1.307 2.999 3.384 
02.02 BI + 02.02 B II f) 1.095 1.861 1.160 1.160 1.230 1.230 2.090 4.795 5.410 
02.02 B II a) 1 473 805 502 502 532 532 904 2.074 2.340 
02.02 B II a) 2 761 1.294 807 807 855 855 1.454 3.335 3.762 
02.02 B II a) 3 675 1.147 715 715 758 758 1.289 2.957 3.336 
02.02 B II a) 4 462 786 lt90 537 569 569 968 2.220 2.504 
02.02 B II a) 5 753 1.280 798 798 846 846 1.438 3.299 3.722 
02.02 B II b) 356 605 377 377 400 400 679 1.559 1.758 
02 .. 02 B II c) + 02.02 C 246 419 261 261 277 277 470 1.079 1.217 
02.02 B II d) 1 920 1.565 975 975 1.034 1.034 1.758 4.032 4.549 
02.02 B II d) 2 673 1.143 713 713 756 756 1.284 2.947 3.324 
02.02 B II d) 3 652 1.108 691 691 732 732 1.245 2.856 3.222 
02.02 B II e) 1 890 1.513 943 943 1.000 1.000 1.699 3.898 4.398 
02.02 B II e) 2 aa) 315 536 334 334 354 354 602 1.381 1.558 
02.02 B II e) 2 bb) 567 965 601 601 637 637 1.084 2.486 2.805 
02.02 B II e) 3 612 1.041 649 649 688 688 1.169 2.683 3.027 
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UULIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) No 974/71) 
. ·:zrr.TI:<A EII:DTil(A nJU.(KAIJ (EDK) APIB 9?4/71) 
M0NETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 









AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 UKL/100 kg 
PAYS : U N I T E D K I N G D O M 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 22 .12.8( 19.1 26.1 2.2 
1 
9.2 2.3 9.3 6.4 1.5 25.5 15.6 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 3307/8[ 136/81 176/81 239/81! 320/81 506/81 580/81 902/81 1173/81 1373/81 1568/81 
... ! 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
01.05 AI (100 pièces) 0,965 1,076 1,204 1,308 1,451 1,252 1,124 1,029 1,029 1,124 0,981 
01.05 A II (100 pièces) 0,456 0,508 0,569 0,618 0,685 0,591 0,531 0,486 0,486 0,531 0,463 
01.05 B I 1,788 1,995 2,231 2,423 2,689 2,320 2,084 1,906 1,906 2,084 1,818 
01.05 B II 2,819 3,145 3,518 3,820 4,240 3,657 3,285 3,005 3,005 3,285 2,865 
01.05 B III 2,540 2,834 3,170 3,443 3,821 3,296 2,960 2,708 2,708 2,960 2,582 
01.05 B IV 1,902 2,123 2,374 2,579 2,862 2,468 2,217 2,028 2,0.2.8 2,217 1,934 
01.05 B V 3,099 3,457 3,867 4,200 4,661 4,021 3,611 3,303 3,303 3,611 3,150 
02.02 AI a) 2,246 2,506 2,803 3,044 3,379 2,915 2,618 2,395 2,395 2,618 2,283 
02.02 A I b) 2,554 2,850 3,188 3,462 3,842 3,314 2,976 2,723 2,723 2,976 2,597 
02.02 A I c) 2,783 3,105 3,473 3,772 4,186 3,611 3,243 2,967 2,967 3,243 2,829 
02.02 A II a) 3,316 3,700 4,139 4,495 ~938 4,303 3,865 3,536 3,536 3,865 3,371 
02.02 A II b) 4,027 4,493 5,025 5,458 : 6,057 5,225 4,692 4,293 4,293 4,692 4,093 
1 
02.02 A II c) 4,474 4,992 5,584 6,064 ! 6,730 5,805 .. 5,214 4,770 4,770 5,214 4,548 
·---· 
02.02 A III a) 3,629 4,049 4,529 4,919 5,459 4,709 4,229 3,869 3,869 4,229 3,689 
- ----
02.02 A III b) 3,967 4,426 4,951 5,377 5,968 5,148 4,623 4,230 4,230 4,623 4,033 
--.-~--~ 
--·-
02.02 A IV 02.02 A IV a) 2,718 3,032 3,392 3,684 : 4,088 02.02 A IV b) 3,526 3,167 2,897 2-,.897 '3, 1-75 3,167 3,470 2,763 3,027 
02.02 A V 4,427 4,939 5,524 6,000 1 6,658 5,744 5,158 4,719 4,719 5,158 4,500 
02.02 B I + 02.02 B II f) 7,077 7,896 8,832 9,592 ~0,645 9,183 8,247 7,545 7,545 8,247 7,194 
02.02 B II a) 1 3,061 3,415 3,820 4,149 4,605 3,972 3,567 3,264 3,264 . 3,567 3,112 
02.02 B II a) 2 4,922 5,491 6,142 6,671 7,403 6,386 5,735 5,247 5,247 5,735 5,003 
02.02 B II a) 3 4,364 4,869 5,446 5,915 6,564 5,663 5,086 4,653 4,653 5,086 4,436 
02.02 B II a) 4 2,990 3,335 3,731 4,052 4,497 3,879 3,484 3,187 3,493 3,817 . 3,330 
02.02 B II a) 5 4,869 5,433 6,067 6,600 7,324 6,318 5,674 5,191 5,191 5,674 4,950 
02.02 B II b) 2,.300 2,566 2,870 3,117 3,460 2,984 2,680 2,452 2,452 2,680 2,338 
02.02 B II c) + 02.02 C 1,592 1,777 1,987 2,158 2,395 2,066 1,856 1,698 1,698 1,856 1,619 
02.02 B II d) 1 5,951 6,640 7,427 8,066 8,951 7,722 6,935 6,345 6,345 6,935 6,049 
02.02 B II d) 2 4,348 4,852 5,427 5,894 6,541 5,642 5,067 4,636 4,636 5,067 4,420 
02.02 B II d) 3 4,215 4,702 5,260 5,712 6,339 5,469 4,911 4,493 4,493 4,911 4,284 
--
02.02 B II e) 1 5,753 6,418 7,179 7,797 8,653 7,464 6,704 6,133 6,133 6,704 5,848 
02.02 B II e) 2 aa) 2,038 2,274 2,544 2,763 3,066 2,645 2,375 2,173 2,.173 2,375 2,072 
02.02 B II e) 2 bb) 3,669 4,094 4,579 4,973 5,519 4,761 4,275 3,912 3,912 4,275 3,730 
·- --
~~,221 02.02 B II e) 3 3,959 4,417 4,941 5,366 5,955 5,137 4,614 4,614 4,025 
--
-····---
4,416-r-4, 796 02.05 C 3,539 3,948 5,322 4,591 4,123 3,773 1 3,773 4, 12~ 3,597 
1 
1 ___ =1 1 : ! 
-
II. COEFFICIENTS 
~-----------~--------;-0,:J~~ ~-8~ t-1~1~:J~,~~8~ 0,877~ 
! 1 : 1 1 ! 1 ---
1..-----------------t ----~ ·---- -;- --- --- - . ---4 --- ---~--- i 1 
: ·-----· . -----=~=--=-~=~:-__ - i -- .. J_~! 
----- -- - -- ····-l 
UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) No 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE CVERORDN. (EWG) NO 974/71) 
._ ·.::n:-"-.TI:<A E::II:OTIKA nJï:A(KAIJ (EOK) ffJI8_g-J4/71) 
M~NETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENS~TOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE CREGOL. (CEE) No 974/71) 









AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 UKL/100 kg 
PAYS : U N I T E D K I N G D O M 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 13.7 1.8 3.8 14.9 21.9 28.9 8.10 9.11 23.11 30.11 7.12 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 1906/81 2167/81 2193/81 2640/81 2711 /81 2779/81 2901/81 3174/81 3312/8' 3400/8 3467/8 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
01.05 AI (100 pièces) 0,837 0,887 0,794 0,625 0,347 o, 161 0,296 0,397 0,490 0,583 0,676 
01.05 A II (100 pièces> 0,395 0,419 0,375 0,295 0,164 0,076 0,140 0,188 0,232 0,275 0,319 
01.05 BI 1,552 1,645 1,472 . 1,159 0,642 0,298 0,548 0,736 0,908 1,081 1,253 
01.05 B II 2,446 2,593 2,321 1,827 1,012 0,469 0,864 1,161 1,432 1,704 1,975 
·-
01.05 B III 2,204 2,337 2;092 1,647 0,912 0,423 0,779 1,046 1,291 1,536 1,780 
01.05 B IV 1,651 1,750 1,567 1,233 0,683 0,317 0,583 0,783 0,967 1,150 1,333 
01.05 B V 2,689 2,850 2,552 2,009 1,113 0,516 0,950 1,276 1,574 1,873 2,172 
02.02 AI a) 1,949 2,066 1,850 1,456 0,807 0,374 0,689 0,925 1,11,1 1,358 1,574 
02.02 AI b) 2,217 2,349 2,103 1,656 0,917 0,425 0,783 1,052 1,298 1,544 1,790 
02.02 AI c) 2,415 2,560 2,292 1,804 1,000 0,463 0,853 1,146 1,414 1,682 1,950 
02.02 A II a) 2,878 3,051 2,731 2,150 1,191 0,552 1,017 1,365 1,685 2,005 2,324 
02.02 A II b) ~,494 3,704 3,316 2,610 ; 1,446 0,670 1,235 1,658 2,046 2,434 2,822 
1 
02.02 A II c) 3,883 4,115 3,684 2,900 ! 1,607 0,745 _ 1,372 1,842 2,273 2,704 3,136 
.. ----· 
02.02 A III a) 3,149 3,338 2,988 2,353 1,303 0,604 1,113 1,494 1,844 2,194 2,543 
-----·~- -
02 .02 A III b) 3,443 3,649 3,267 2,572 1,425 0,660 1,216 1,633 2,016 2,398 2,780 
__ .. ___ 4 
02.02 A IV a) 2,358 2,500 2,238 1,762 ; 0,976 0,452 0,833 1,119 1,381 1,643 1,905 
02.02 A IV b) 2,584 2,739 2,452 1,931 1 1,070 0,496 0,913 1,226 1,513 1,800 2,087 1 
02.02 A V 3,841 4,072 3,645 2,870 1,590 0,737 1,357 1,823 2,249 2,676 3,102 
02.02 BI+ 02.02 B II f) 6,141 6,510 5,828 4,588 2,542 1,178 2,170 2,914 3,596· 4,278 4,960 
02.02 B II a) 1 2,656 2,816 2,521 1,984 1,100 0,510 0,939 1,260 1,555 1,850 2,145 
02.02 B II a) 2 4,271 4,527 4,053 3,190 1,768 0,819 1,509 2,026 2,501 2,975 3,449 
02.02 B II a) 3 3,787 4,014 3,594 2,829 1,567 0,726 1,338 1,797 2,217 2,638 . 3,058 
02.02 B II a) 4 2,843 3,013 2,698 2,124 1,177 0,545 1,004 1,349 1,664 1,980 2,296 
02.02 B II a) 5 4,225 lf ,479 4,010 3,156 1,749 0,810 1,493 2,005 2,474 2,943 3,412 
02.02 B II b) 1,996 2,116 1,894 1,491 0,826 0,383 0,705 0,947 1,169 1,390 1,612 
02.02 B II c> + 02.02 C 1,382 1,465 1,311 1,032 0,572 0,265 0,488 0,656 0,809 0,962 1,116 
·-
02.02 B II d) 1 5,164 5,474 4,900 3,858 2,137 0,991 1,825 2,450 3,024 3,59? 4,171 
02.02 B II d) 2 3,773 4,000 3,581 2,819 1,562 0,724 1,33,3 1,790 2,209 2,628 3,047 
02.02 B II d) 3 3,657 3,877 3,471 2,732 1,514 0,701 1,292 1,735 2,141 2,548 2,954 
02.02 8 II e> 1 4,992 5,291 4,737 3,729 2,066 0,958 1,764 2,369 2,923 3,477 't:.032 
02.02 B II e) 2 aa) 1,769 1,875 1,678 1,321 0,732 0,339 0,625 0,839 1,036 1,232 1,428 i 
02.02 B II e) 2 bb) 3,184 3,375 3,021 2,378 1,318 0,611 1,125 1,511 1,864 2,218 2,571 
02.02 B II e) 3 3,436 3,642 3,260 2,567 1,422 0,659 1,214 1,630 2,012 2,393 2,775 
02~05 C 3,071 3,255 2,9Jf4 2,294 1,271 0,589 1,085 1,457 1,798 2,139 2,480 
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UüLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
'_îJ],'~1TI:<A E=.n:nrnr:A mu.(KArJ (EOK) API8 '3"74/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES {REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN CVERORD. CEEG) N° 974/71) 
1 • 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 
PAYS : UEBL - BLEU BR DEUTSCHLAND NEDERLAND 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : <•> 1.~o 5 •• 1 1.8.80 6.4.81 8.10.81 1!·i~~ 8.10.81 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : ~U.)'+/ OU ~U-''t/OU 902/81 1901/81 12034/0U 2901 /81 
.,,,.,.,0-1 
'90Z7!'r' 1~1 
I. MONTA~TS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION ' 
---· 
ex. 04.01 AI (-lactosérum) (10) d) 8,4 2,55 0,88 2,27 0,58 1,25 
04.01 A II (10) c) 8,4 2,55 0,88 2,27 0,58 1,25 
04.01 8 I (10) d) 7,5 2,28 0,78 2,03 0,52 1,11 
04.01 8 II {10)(11) d) 5,8 1,78 0,61 1,58 o,.40 0,87 
04.01 B III (10)(11) d) 4,7 1,43 0,49 1,27 0,32 0,70 
04.02 A II a) 1 (9) - 108,9 33,14 11,26 29,20 7,51 16,02 
04.02 A II a) 2 (9) d) 70,9 21,59 7,40 19,20 4,89 10,53 
04.02 A II a) 3 (9) d) 70,9 21,59 7,40 19,20 4,89 10,53 
04.02 A II a) 4 (9) d) 57,5 17,51 6,00 15,56 3,97 8,54 
04.02 A Il b) 1 (1) (2) (9)· 
- 108,9 33,14 11,26 29,20 7 ,51 16,02 
04.02 A II b) 2 (1)(2)(9) d) 70,9 21,59 7,40 19,20 4,89 10,53 
04;02 A II b) 3 (9) d) 70,9 21,59 7,40 19,20 4,89 10,53 
04.02 A II b) 4 (9) d) 57,S 17,51 6,00 15,56 3,97 8,54 
,, __ 
··-
04.02AIIIa) mat.sèche < 15% (9) d) 8,4 2,55 0,88 2,27 0,58 1,25 
----- -· 1 
- ·-
lact.n.gr )15% (9) d) 18,5 5,63 1,93 5,00 1,27 2,74 
-- ---
-- ~-
04.02AIIIb) mat.sèche {15% (9) d) 6,7 2,04 0,70 1,82 0,46 1,00 
lact .n.gr )15% ( 25% (9) d) 18,5 5,63 1,93 5,00 1,27 2,74 
7;25%< 32% (9) d) 30,2 9,21 3,16 8, 18 2,09 4,49 
?132% (9) 
.. 
d) 33,6 10,23 3,51 9,09 2,32 4,99. 
04.02 B I a) (3) - 129,6 39,45 13,47 34,95 8,94 19, 17 
04.02 B I b) 1 aa) (3) - 108,9 33,14 11,26 29,20 7,51 16,02 
04.02 B I b} 1 bb) (3) d) 70,9 21,59 7,40 19,20 4,89 10,53 
04.02 B I b} 1 cc) (3) d) 57,5 17 ,51 6,00 15,56 3,97 8,54 
04.02 B I b) 2 aa} (3) - 108,9 33,14 11,26 29,20 7,51 16,02 
04.02 B I b) 2 bb) (3) d) 70,9 21,59 7,40 19,20 4,89 10,53 
04.02 B I b) 2 cc) (3) d) 57,5 17,51 6,00 15,56 3,97 8,54 
04.02BIIa) mat.sècht 15X (3) d) 8,4 2,55 0,88 2,27 0,58 1,25 
lact.n.gr ,,15% (8) d) 23,6 7,18 2,46 6,38 1,63 3,50 
04.02BIIb) mat.sèche (15% (3) d) 6,7 2,04 0,70 1,82 0,46 1,00 
lact.n.gr }15X < 25X (8) d) 23,6 7,18 2,46 6,38 1,63 3,50 
)125% <.32% (3) d) 30,3 9,23 3,16 8,20 2,09 4,50 
~32% (3) 
... 
d) 33,7 10,25 3,51 9,12 2,32 5,00 
04.03A poids en 
,. 
(80% (4) b) - - - - - -
mat.gr. ,;,BOX< 82X (4)' - 254,9 77,58 26,36 68,37 17,58 37,51 
q82% (4)' 261,3 ! 79,52 27,02 70,08 18,02 j 38,45 - 1 
1 
1 (4) b) i - - -04.03 B - ~-
------
f-,-------t -~-------- .. 
04.04 AI (6)(14) - - !--·----
: 
- - - -
04.04 A II (6) - 217,3 1 66,15 22,57 58,54 14,991 
-------- ·-: 
ex. 04.04 C (-Roquefort) (6) - 1 178,5 i 54,341 18,53 48,07 12,31: 
-+-----+-·· -~~-·- _____ .. ___ ----+-(6) (15) 1 • - - 1 - -04.04 DI - - i 
1 
a) Montant de base par 100 kg, poids net du produit. 
<•> Montant supplémentaire pour chaque% d~ mat. grasses lactiques par 100 kg poids net du produit. 
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UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE CVERORDN. (EWG) NO 974/71) 
'.:.i:fl''.TlKA E:.!EOTll-:A llûE.A(KAIJ (EDt~) /\PlU 'd'lCl/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) NO 974/71) 
MONTA~TS COMPENS~TOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR: 1981 
PAYS: UEBL - BLEU BR DEUTSCHLAND NEDERLAND 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : <•> 1.8.80 1.8.80 6.4.81 8.10.81 
1
! ·M~ 18.10.81 5.4~1 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT : t:.U:,<t/OU l'U.:.<t/OU 902/81 !901 /81 1~!2901/81 902/81 
~1 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION ' 
04.04DIIa)1 mat. gr. .(10% (6) - 67,0 20,38 6,95 18,04 4,62 9,89 
en poids )10X 30X (6) - 98,7 30,05 10,25 26,59 6,81 14,59 
mat.sèche 1130% (6) - 144,4 43,95 14,99 38,88 9,96 21,33 
04.04DIIa)2 mat. gr. f <. 55,:; (6) - 144,4 43,95 14,99 38,88 9,96 21,33 
en poids mat. sèche t~55% (6) - 171,2 52,12 17,78 46,11 11,81 25,30 
04.04 D II b) (6) - 171,2 52,12 17,78 46,11 11,81 25,30 
ex. 04.04Eia) C-Grana pad etc.) ~o, - 245,4 74,69 25,50 66,15 16,92 36,29 (12) 
04.04 E I b) 1 (6) (13) 
- 201,8 61,42 20,95 54,34 13,91 29,81 
04.04 E I b) 2 (6) 
- 185,2 56,36 19,23 49,88 12, 77 27,37 
04.04 E I b) 3 (6)(16), 
- - - - - - -
04.04 E I b) 4 (6)(16) 
- -
- - - - -
ex. 04.04 E I b) 5 
- Asiago etc. f<10X (6) (12) (13) 
- 139,4 42,44 14,55 37,73 9,62 20,70 
·--




~· Esrom etc. r(10X (6)(12) (13) 
- 95,9 29,18 10,00 25,94 6,61 14,23 
------ --- ---
l1110X (6)(12) (13) - 144,4 43,96 15,00 38,91 9,96 21,35 
" 04.04Elc) mat. gr. (10% (6) 
- 43,6 13,26 4,55 11,79 3,00 6,.47 
~n poids mat. sèche )10% (6) - 72,9 22,20 7,58 19,65 5,03 10,78 
~ 
04.04EIIa) en poids <8ox (6) - 185,2 56,36 19,23 49,88 12,77 27,37 
mat. sèche »BOX (6) -
... 
245,4 74,69 25,50 66,15 16,92 36,29 
04.04 E II b) (6) - 155,5 47,34 16, 12 41,81 10,73 22,94 
~3.07 BI a) 3 (7) - - - - - - -
P3.07 8 I a) 4 (7) - - - - - - -
P3.07 B I b) 3 (7) - 1,7 0,60 ~ 0,58 0,12 0,32 
n '''**' 
~3.07 B I c) 3 (7) - 5,4 1,89 ~ 1,82 0,37 1,00 n 7M••) 
~3.07 B II (7) - - - - - - -
II. COEFFICIENTS 
UEBL - BLEU 0,978 - - - - -
BR DEUTSCHLAND - 0,902 0,968 0,917 - -








rMAJ<.T/ A llPO!ONTA 
MILK PRODUCTS 
PROD LATT CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRQDUKTER 










=====================:==----1-,1------=----~ ~-----~--t:-__ -__ -_ -i-~ :~ J __ J _____ _J_ _ 
1------------------ ---- ----- .J .. ·- ---· - - ·----. . • ·- ·-----· ---- ·- -----~--------t---·-
a) Montant de base par 100 kg poids net du produit. (*) Montant supplémentaire pour chaque~ de mat. grasses lactiques, par 100 kg poids net du produit. 
(1) à (13) et b) c) d) : voir foot-notes page,'.;~ 
(**) 2e Ligne: valable à partir du 1.8.1981 (Règl. (CEE) N) 2167/81). 
------- --··-~---------------·· 
UvLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0f) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. CEWG) N° 974/71) 
·- ·.::nr.THA EIEOTI!<A mrA(KArJ (EOK) J\PI8 974/?1) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE CREGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 
PAYS : I T A L I A 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : (*) 11.8.80 23.3.81 1~~:~ \ 24.8.81 21.9.81 8.10.81 30.11.81 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT : 2128/80 718/81 1i~~;:~ 12407/81 2711 /81 2901 /81 3400/81 






PROD LATT CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
LIT/100 kg a) 
ex. 04.01: AI (-lactosérum) (10) d) 108 184 -m(--,-26--,---2-1-s __ 4_9_3-,--2-3-3--r----, -
04.01:·e II 
04.01:e Ill 
04 .02 A II a) 1 
04.02 A II a) 2 
04.02 A II a) 3 
04.02 A II a) 4 
04.02 A II b) 1 
04.02 A II b) 2 








(1) (2) (9) 




108 184 126 126 215 493 233 
97 165 113 113 192 440 208 
75 128 88 88 149 343 162 
61 103 71 71 120 276 131 
1.407 2.392 1.625 1.625 2.763 6.338 2.999 
917 1.558 1.068 1.068 1.816 4.166 1.971 
917 1.558 1.068 1.068 1.816 4.166 1.971 




2.392 1.625 1.625 
1.558 1.068 1 1.068 











04.02 A II b) 4 (9) d) 1.264 866 i 866 1.472 3.378 1.598 
------t--·-,.~ ----4---+---+-----1------1 
743 
04.02AI1Ia) mat.sèchef<15X ~9) d) 108 184 
~---~-.f---+---+---+ 126 1 215 493 1 233 
·-2-78- ·---27_8 ___ 4 7-3--7o~+-~ 
126 
lact.n.gr )15% :(9) d) 239 406 
1--------~----_:_I -f---+---t----t- --- ··--··----'1------!-------t----+-----+----+----+-----t 
04.02A1IIb) mat.sèche'"<15X (9) d) 87 147 101 101 172 394 186 
1----------+-------+----+----;-------r-----i-----t----t----t·------t------ti--------ti-----t------; 
lact.n.gr )15X(25X (9) d) 239 406 278 l 278 473 1.085 514 
7/25X <. 32% (9) d) 391 664 455 455 774 1.776 840 
]132% (9) d) 434 738 506 506 860 1.973 934 
04.02 BI a) (3) - 1.675 2.847 1.945 1.945 3.306 7.584 3.589 
04.02 BI b) 1 aa) (3) - 1.407 2.392 1.625 1.625 2.763 6.338 2.999 
04.02-B I b) 1 bb) (3) d) 917 1.558 1.068 1.068 1.816 4.166 1.971 
(3) d) 743 1.264 866 866 1.472 3.378 1.598 
1-----------..:..-----,:--+---+-----r·--
04.02 .B I b) 2 aa) ,(3) - 1.407 2.392 1.625 1.625 2. 763 6.338 2.999 
04.02 BI b) 2 bb) (3) d) 917 1.558 1.068 1.068 1.816 4.166 1.971 
04.02 BI b) 2 cc) (3) d) 743 1.264 866 866 1.472 3.378 1.598 
04.02811~> mat. sèche t<-_1_5_x ___ <_3>~1-d_> __ t __ 10_8_+--_1_84_-l-_1_2_6-+-1_2_6-+_2_1_5-+ __ 49_3-t __ 2_33-t----t----t----t---1 
lact.n.gr ~1SX C8> d) 305 518 355 355 604 1.385 655 
(3) d) 87 147 101 101 172 394 186 04.02BI~b) mat.sèche (15% 
1,.:_ _ ___:__-4--___ +----l---+---+------1r---t---+---t---t---t---t---1 
lact.n.gr 915X (25X ·(8) d) 305 518 355 355 604 1.385 655 
>,25% (32% (3) d) 392 666 457 457 776 1. 781 843 
~32% (3) d) 435 740 507 507 862 1.978 936 
.. 
k)4.03A poids en ,G_ __ BO_X _____ <_4_)-t ..:b:.:.)_-l------l----+----+------l-----t-----t----t--------1--------1---1i--------1 
mit.gr. l.180X <s2x C4>( - 3.294 5.599 3.805 3.805 6.468 14.839 7.022 
., 1)'82X (4) - 3.376 5. 739 i 3.900 
.__ _____ ....!l::.:.'--------t-----t-----t---~l-----f----1~-~f----f----t-----r---r---r----i 
l--o_4_.0_3_e _________ <_4>-1t-b_> __ t_.:_ __ --\-·--~,- - - - - : -i-----,1------. 
3.900 6.630 15.210 7 .197 
~-:-:-::-1;-A-A -:-1 _____ <
6
_>_<_::-:-;-_-:-1 2·-... -~--~--_1~4. 1~• P: 2:s t.;s_s i::s;J~~s t-_6_-.;--~--~--'-~ ___ __.__ ___ ,_
1 
--+---, 
e,c. 04.Q~ c (-Roquefort> (6) - ~.307 j 3.922 12.675 ! 2.67s_J 4.5~10.432 1 4.937 i 
l,=.:.:,;;__,:0-4.-04~., _D_l _ _:__ ____ (_6_)t-(1_5_) -i-----: - 1 - - - , - ! - - [ 1---~--·----------. ... ~.-----1,-·---l- ----·- ·-----·-- - _______________ ; __ ---'------'------------. 
-,~#"~tant de base par 100 kg, poids net _du produit. ~, . _ ·- _ . 
:(•> Montant supplémentaire pour chaque X d, mat. grasses tactiques par 100 kg poids net au produit. 
~1) à (13) et b) c) d) ~- voir foot-notes page ~3 
U~LIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) ND 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
·- ·.::nr.n:~A ~II:OTI/<:A nJU.(KAIJ (EOK) API8 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
IMPORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 
PAYS: 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 
NO TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT: 
I T A L 1 A 
<•> 11.8.80 23.3~81 1~:M~ 24.8.81 21.9.81 8.10.8, 0.11.81 
2128/80 718/ 81 1 ;~;; :~) 2407 / 81 2711 / 81 ! 2901 /81: 3400/81 





rMAl<.T / A flPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PROD LATT CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
LIT/100 kg a) 
04.04DIIa)1 mat. gr. (10X 
+-------f----+----+-----+----l----+----+-------+----+---4----1----+--------1 
(6) - 865 1.471 1.004 1.004 1.706 3.914 1.852 
en poids }10X 30X (6) 
mat.sèche l,30X 
04.04DIIa)2 mat. gr. ~SSX 
en poids mat. sèche lt55X 






ex. 04.04Eia) C-Grana pad etc.) c12> 
04.04 E I b) 1 (6) (13) -
04.04 E I b) 2 (6) -
04.04 E I b) 3 (6) (16) -
1.276 2.169 1.480 1.480 2.516 5.771 2.731 
1.866 3.172 2.164 2.164 3.678 8.438 3.993 
1.866 3.172 2.164 2.164 3.678 8.438 3.993 
2.213 3.762 2.566 2.566 4.362 10.007 4.735 
2.213 3.762 2.566 2.566 4.362 10.007 4.735 
3.171 5.391 3.681 3.681 6.258 14.357 6.794 
2.608 4.433 3.024 3.024 5.140 11.792 5.580 
2.393 4.068 2.776 2.776 4.719 10.825 5.123 
04.04 E I b) 4 (6) (16) - - - - 1 
1,---+-----+----+--ex. 04.04 El b) 5 
l-------,---------1-----t----t----t----,---+----+-----+-----+----+-----+---1-----1 
- As; ago etc .J.. f•<._1_o_x __ <_6 >_<_1_2_> _< 1_3_>·-f-----~
1
_1_._80_2_t-3-·_o_6_3--,-2 _:_ 1_o_o_J~_1_0_0---1-_3_._56_9 ____ 8. 188 _3_ •. _8_75 _ --<-----1-------1---------~ 
ii l~10% (6)(12)(13) - 2.393 4.068 2.776 2.776 4.719 10.825 5.123 
l----------------t----r---t----1--------·---l----L.----'··-
.. · Esrom etc. r(10X (6)C12>C13) - 1.239 2.106 1.443 1.443 2.454 5.629 2.664 
- --··-·------l----11------- ·-----1--------1------+------
' l,,10,:: (6)(12)(13) - 1.866 3.173 2.165 2.165 3.681 8.445 3.996 
------1---+----+-----+-----+----+------+-----t 
04. 04Eic) mat. gr "l-r<:.:.1:_0X~ __ ..:_:<6~)-l-----+_5_63_t-_9_57_t-_6_56_t-' _6_56-t-1 ._1_15_-11 2_._5_59--t_1_._2_11-t---t--,-----;----, 
en poids mat. sèche l)10% (6) - 942 1.602 1.094 1.044 1.859 4.265 2.018 
lo4 .04EIIa) en poi dsL f'<_8_ox ____ <6_>...l-----i-2_._39_3_1--4_._0_68_t-2_._7_7_6-+_2 _. 7_7_6-+_4_. 7_1_9-+1_0_. __ 82_5---+_5_._1 _23---t----t----t----t---i 
mat. sèche~80X C6>, - 3.171 5.391 3.681 3.681 6.258 14.357 6.794 
l,_ ________ __::___ ___ __,;.;.• 1----+----1----r---l----+-----+----+-----+---+----i---t--------1 
04.04 E II b) (6)' 2.010 3.417 2.327 2.327 3.955 9.074 4.294 
g3.07 BI a) 3 C7) 
e3.07 e. I a) 4 (7) 
23.07 B I b) 3 (7) - 29 49 ·~;,c~l) 32 55 127 143 
c~=-::.--=-:..--=-------~---t---=-.:.-t-...:....:__~__2~>.6___H---t--1---t-
,3.07 13 1 c) 3 (7) - 90 153 101 C*•l 101 172 395 446 
23.07 B II (7) 
II. COEfFICIENTS 
L---------r--,--1--r---i----i---r---r--r-·--r--i--1--·-








--'---L-----------+------t---------~i _____ r===-------t : 1 
1 1 1 __ i ____ 
1 
_____ L-------+---L----------------1---~ -----·---------+ ~--·--- ..+---~---~-- ; j 
1 1 
i i : : i ' : ! 
~--------------·---· ___ .,: ___________ ___. 
a) Montant de base par 100 kg poids net du produit. 
<•> Montant supplémentaire pour chaque l de mat. grasses Lactiques, par 100 kg poids net du produit. 
(1) à (13) et b) c> d) : voir foot-notes page ~3 




UDLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
.. ·.::nr.TI:<A EJTOTil<A mu.{KAIJ {EOK) API8 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS CREGUL. CEEC) N° 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 






PROD LATT CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 UKL/1 kg a) 
PAYS : U N I T E D K I N G D O M 
--
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : <•> 13.7 3.8 14.9 1 21.9 28.9 8.10 9.11 23.11 30.11 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 1906/81 2193/81 2640/8112711 /81 2779/81 2901/81 3174/81 3312/81 3400/81 
~ 
~. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
.----------------,·----r,,_----,,---
ex. 04.01 AI (-lactosérum) 
04.0f A II 
04.01 BI 
04.01 B II 
" 04.01 B III 
04.02 A II a) 1 
04.02 A II a) 2 
04.02 A II a) 3 
04.02 A II a) 4 
04.02 A II b) 1 
04.02 A II b) 2 





































(1)(2)(9) - 8,604 7,702 6,064 3,360 
(1 )(2) (9) d) 5,655 5,062 3,985 1 2,208 
.~9) d) 5,655 5,062 3,985 ! 2,208 
l----1__1 ________ 4-i_t---+---+---+---, 
o, 121 0,223 0,299 0,370 0,440 
0,121 0,223 0,299 0,370 0,440 
0,108 0,199 0,267 0,330 0,393 
0,108 0,155 0,208 0,257 0,306 
0,068 0,125 ·o, 168 0,207 0,247 
1,557 2,868 3,851 4,753 5,654 
1,023 1,885 2,531 3,124 3,716 
1,023 1,885 2,531 3,124 3,716 
0,830 1,528 2,052 2,533 3,013 
1,557 2,868 3,851 4,753 5,654 
1,023 1,885 2,531 3,124 3,716 
















3,493 04.02 .A II b) 4 }9) d) 4,585 4,015 3,231 j 1,790 0,830 1,528 2,052 
1,,-. __ __.;__ __________ _.;..-;----t·---+---+ --·--··----t---·-· ·- ---·-+----+----+-----t-----t 
04.02AIII.> mat.sèchef<151. ~9) d) 0,669 0,599 0,471 0,261 0,121 0,223 0,299 0,370 0,440 o;510 
!-----_.;..-+-----+----+------~ --~--;--~--- -~-~----t-----t-----t,------t 
lact.n.gr )'15X ~ 9 > d > 1,413 1,319 1,038 o, 5 75 o, 26 7 o ,~~ __ o,_6_5_9+ __ o_, a_,_4-.-o_,_9_6a __ 1 ,_1_2_3 __ _ 
i-0-4-.0-2_A_II_I...,.t>_)_m_a_t-.s-è_c_h_e=-<-1-5X ___ .:..~9"""'.)-t--d-::)--t--0-,-53-5-+-0-,-4-79--t- -0,-3-7-7 --0,209 0,097 0,178 0,239 0,295 D,352 0,408 
----+-----+------f------f-----tf---------t'----1------t 
lact.n.gr )15X < 25X ·c9) d) 1,473 1,319 1,038 0,575 0,267 0,491 0,659 0,814 0,968 1,123 
7/25X<..32X C9> d) 2,411 2,158 1,699 0,941 0,436 0,805 1,079 1,332 1,~84 1,837 
1/32% (9) d) 2,679 2,398 1,888 1,046 0,485 0,893 1,199 1,480 1,760 2,041 
04.02 BI a) (3) 10,295 9,217 7,256 4,020 1,863 3,432 4,608 5,687 6,766 7,844 
04.02;8 I b) 1 aa) (3) - 8,604 7,702 6,064 3,360 1,557 2,868 3,851 4,753 5,654 6,555 
04.02:B I b) 1 bb) (3) d) 5,655 5,062 3,985 2,208 1,023 1,885 2,531 3,124 3,716 4,308 
04.02\B I b) 1 cc) (3) d) 4,585 4,015 3,231 1,790 0,830 1,528 2,052 2,533 3,013 3,493 
04.02 B I b) 2 aa) 1(3) - 8,604 7,702 6,064 3,360 1,557 2,868 3,851 4,753 5,654 6,555 
04.02 BI b) 2 bb) (3) d) 5,655 5,062 3,985 2,208 1,023 1,885 2,531 3,124 31 716 41 308 







it)4 .02BIIa) mat. sèche f <_1_5_X __ __._<_3>--ll-d-> __ I-_0_,_6_69--I-0-,_5_9_9-+-0,_4_7_1-+-0-, 2_6_1-+_0_,_12_1-+_o_,_2_23-+-0-,_2_9_9-+_0,_3_7_0-t-0_,_44_0-+_0_,_5_10-t---t 
lact.n.grl1,1sx (8) d) 1,880 1,683 1,325 0,734 0,340 0,627 0,842 1,038 1,235. 1,432 
04.02B1Ib) mat.sèche (15% ' (3) d) 0,535 0,479 0,377 0,209 0,097 0,178 0,239 0,295 0,352 0,408 
l-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------t----,----4-
Lact.n.gr i15X (25% CS) d) 
~25X <.32X (3) d) 
~32X (3) d) 
.. 
1,880 1,683 1,325 0,734 0,340 0,627 0,842 1,038 1,?35 1,432 
2,417 2,164 1,704 0,944 0,437 0,806 1,082 1,335 1,588 1,842 
2,686 2,404 1,893 1,049 0,486 0,895 1,202 1,484 1,765 2,046 
b4.03A poids en [ < ao:.::x:._ ____ <_:_4..:...>-, . ....:b..:...> __ +----t-----+----+------t-----.,-----t-----t1 __ --t __ -_r_-_1 _-i 
mat • gr. I » BOX < 82X < 4) C 5) - 20, 143 18,033 14, 196--1--_7_,_86_5-4-_3_,_6_4_5 +--6 ,_7_1_4 .,___9 __ , 0_1_6+-1_1_,_12_7+-13_,_2_3_7 t--1_5 ,_3_4_7+------1 
l»-a2 x <4 > c 5 > - 20,646 18,484 14,551 _ -1----a ,_0_6_2+-_3_, 1_3_6+-_6_,_aa_2+-_9_,_4_24
4
1 _11_,_4_o.,.5 --'-1_3_, 5_6_8-+-1 __ 5_,_73_1-+-----i 
04.03 B (4) b) - - - - - 1 - - 1 
1---0_4_.o_4_A _I _______ <6_>_(_14_>-;-----+-----t-------, -~ _J------· _.!--_-_.,..
1 
----""""' ----+-_-__ ......... : ----+------1 
04.04 A II <6> - 117,247 15,440 12,1s5 I 6,734 3,121 j 5,7491 1,1201 9,527 11,334, 13,140 
------···-+-------r---___..; __ ___..; _____ ---j,-------1----i 
1-e_x_. _0_4_.0_4_C_C-_R_o-'-qu_e_f_o_rt_> ____ C_6_>_ -t----~
1
14: 161+12:678 9,980 ! 5_,_5_3~_.?_! 563 ; 4, 720 ! 6,339 7 :82~ 9 :306 1 ~~0:~7_9_0~! ----, _ 
04.04DI (6)(15) -
1 
- - - - -
a).1'0ntant d~ base par 100 kg, poids net .du produit. 
· (•> Montant supplémentaire pour chaque % d~ mat. grasses lactiques pëi·r~100 kg poids n·et du pr"Oduit• -· 
(1) à (13) et b) c) d) ~ voir foot-notes page 33 
1869/VI/79 
U~LIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E0F) N° 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) ND 974/71) 
,, ·:rr<'-'.TlKA EILOTIKA nJU.{KAIJ {EOK) A.Dm 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ND 974/71) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 





AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 
PAYS : U N I T E D K I N G D O M 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : (*) 13.7 3.8 14~9 
1 
21.9 28~9 8.10 9.11 23.11 
N° TARIFAIRE/N° OU REGLEMENT : 1906/81 2193/81 2640/8112711/81 2779/81 2901/81 3174/81 3312/81 
I. MONtANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
04. 04DIIa) 1 mat. gr. (10X (6) - 5,313 4,757 3,745 2,075 0,961 1,771 2,378 2,935 
en poids }10X 30% (6) 
- 7,834 7,013 5,521 3,059 1,418 2,611 3,507 4,327 
mat.sèche 1130% (6) - 11,455 10,255 8,073 4,473 2,073 3,818 5,127 6,327 
04.040Ila)2 mat. gr. r, ssx (6) - 11,455 10,255 8,073 4,473 2,073 3,828 5,127 6,327 
en poids mat. sèche l'i'155X (6) - 13,584 12,161 9,574 5,304 2,458 4,528 6,081 7,504 
04.04 D Il b) (6) 
- 13,584 12,162 9,574 5,304 2,458 4,528 6,081 7,,504 : 
ex. 04.04Eia) C-Grana pad etc.) ~ô) 
- 19,489 17,447 13,735 7,610 3,527 6,496 8,724 10,765 (12) 
04.04 E I b) 1 (6)(13) 
- 16,007 14,330 11,281 6,251 2,897 5,336 7,165 8,842 
04.04 E I b) 2 (6) 
- 14,695 13,155 10,356 5,738 2,659 4,898 6,578 8,117 
04.04 E I b) 3 (6) (16) ... 
- - - - - - - -
04.04 E I b) 4 (6) (16) 
- - - - 1 -
- - - -
ex. 04.04 E I b) 5 1 
; 
-Asiago etc. f <.10X 1 (6) (12) (13) 
- 11,115 9,951 7,834 j 4,340 2,011 3,705 4,975 6,140 
--·-·· ··---- ---
~10X (6)(12)(13) - 14,695 13,155 10,356 5,738 2,659 4,898 6,578 8,117 
----··-- -~ Esrom ~te. f<10X (6)(12)(13) - 7,642 6,841 5,386 2,984 1,383 2,547 3,421 4,221 
l}110% (6) (12) (13) - 11,464 10,263 
____ .. ___ . 
8,079 4,476 2,074 3,821 5,132 6,333 
IQ4.04Eic) mat. gr. f<10X (6) - 3,474 3,110 2,448 l 1,356 0,629 1,158 1,555 1,919 
~n poids mat. sèche l>10% (6) - 5,789 5,183 4,080 2,261 1,048 1,930 2,591 3,198 
I04.04EIIa) en poids f<80X (6) - 14,695 13,155 10,356 5,738 2,659 4,898 6,578 8,117 
mat. sèche ~80% (6) - 19,489 17,447 13,735 7,610 3,659 6,496 8,724 10,765 
04.04 E II b) (6) - 12,318 11,027 8,681 4,810 2,229 4,106 5,514 6,804 
'3.07 B 1 a) 3 (7) - - - - - - - - -
P3.07 B I a) 4 (7) - - - - - - - - -
t,3.07 BI b) 3 (7) -
_u,, ... .., 0,154 0, 121 0,067 0,031 0,057 0,077 0,095 
1,, 172(**~ 
tl3.07 B c) 3 (7) - ~ 0,480 0,378 0,210 0,097 0,179 0,240 0,296 I 1~,537(**D 
~3.07 B (7) - - - - - - - - -Il 
---
II. COEFFICIENTS 





e---_J i 1 
1 1 i 
----





-+--- ---~ --- ---1 J 1 i i ! i 1 ' ___ i. ·---.l.---
a) Montant de base par 100 kg poids net du produit. 
<•> Montant supplémentaire pour chaque K de mat. grasses Lactiques, par 100 kg po1ds net du produit. 
(1) à (13) et b) c) d) : voir foot-notes page:,; 
<••) 2e Ligne : valable à partir du 1.8.1981 (Règl. (CEE) N> 2167/81). 
PROD LATT CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
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PROD LATT CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPROOUKTER 
AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 
PAYS : U N I T E D K I N G D O M 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : <•> 22.12 19.1 26.1 
1 2.2 9.2 2.3 9.3 6.4 
N° TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT : 1 ~307 /80 136/81 1 176/81 i 239/81 320/81 506/81 . S80/81 902/81 
Î l. MONn.NTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
----~-
ex. 04.01 A I (-lactosérum) (10) d) 0,701 0,782 0,875 1 0,950 1,055 0,910 0,817 0,822 
04.01 A Il (10) c) 0,701 0,782 0,875 0,950 1,055 0,910 0,817 0,822 
04.01 B I (10) d} 0,626 0,699 o, 781 0,849 0,942 0,813 0,730 0,734 
04.01 B Il (10)(11) d) 0,488 0,544 0,609 0,661 0,734 0,633 0,569 0,572 
04.0f B III (10)(11} d) 0,393 0,439 0,491 0,533 0,591 0,510 0,458 0,461 ai 
04.02 A II a) 1 (9) 
-
9,096 10,148 11,351 12,328 13,681 11,802 10,599 10,570 
04.02t A II a) 2 (9) d) 5,927 6,613 7,397 8,034 8,915 7,691 6,907 6,947 
04.02'::A Il a) 3 (9) d) 5,927 6,613 7,397 8,034 8,915 7,691 6,907 6,947 
04.02 A II a) 4 (9) d) 4,806 5,362 5,997 6,514 7,229 6,236 5,600 5,633 
04.02 A II b) 1 (1) (2) (9) · - 9,096 10,148 11,351 12,328 13,681 11,802 10,599 10,570 
04.02 A II b) 2 (1)(2)(9) d) 5,927 6,613 7,397 8,034 8,915 7,691 6,907 6,947 
04.02·A II b) 3 (9) d) 5,927 6,613 7,397 8,034 8,915 7,691 6,907 6,947 
1 04.02 A II b) 4 (9) d) 4,806 5,362 5,997 i 6,514 7,229 6,236 5,600 5,633 
' 
·----
04.02AIIIlj) mat. sèchef < 15X ~9) d) 0,701 0,782 0,875 0,950 1,055 0,910 0,817 0,822 
-----··--
., 
lact.n.gr }15X ·(9) d) 1,544 1,723 1,927 2,093 2,323 2,004 1,800 1,810 
---·----
04.02AI I Ü>) mat.sèche <15X (9) d) 0,561 0,626 0,700 0,760 0,843 0,727 0,653 0,657 
---;. 
,. lact .n.gr )15% < 25X (9) d) 1,544 1,723 1,927 1 2,093 2,323 2,004 1,100 1,810 
' . 7;25X <. 32X {9) d) 2,527 2,819 3,154 3,425 3,801 3,279 2,945 2,962 
J132"1. (9) d) 2,808 3,133 3,504 3,806 4,223 3,643 3,272 3,291 
04.02 B I a> (3) - h0,828 12,081 13,513 14,676 16,287 14,050 12,618 12,649 
04.02 BI b) 1 aa) (3) 
-
9,096 10,148 11,351 12,328 13,681 11,802 10,599 10,570 
04.02 BI b) 1 bb) .rn d) 5,927 6,613 7,397 8,034 8,915 7,691 6,907 6,947 
y 04.02 BI b) 1 cc) (3) d) 4,806 5,362 5,997 6,514 7,229 6,236 5.600 5.663 
' 04.02 BI b) 2 aa) (3) 
-
9,096 10,148 11,351 12,328 13,681 11,802 10,599 10,570 
04.02 B I b) 2 bb) (3) d) 5,927 6,613 7,397 8,034 8,915 7,691 6,907 6,947 
04.02 BI b} 2 cc) (3) d) 4,806 5,362 5,997 6,514 7,229 6,236 5,600 5,633 
04.02911a) •at.sèchersx (3) d) o, 701 0,782 0,875 0,950 1,055 0,910 0,817 0,822 
lact.n.gr 7115"1. (8) d) 1,971 2,199 2,459 2,671 2,964 2,557 2,296 2,310 
04.02BIIb) mat.sèche (15X (3) d) 0,561 0,626 0,700 0,760 0,843 0,727 0,653 0,657 
lact.n.gr ù1 sx < 25"1. (8) d) 1,971 2,199 2,459 2,671 2,964 2,557 2,296 2,310 
>125"1. <.32"1. (3) d) 2,534 2,827 3,162 3,434 3,811 3,287 2,952 2,970 
1
~32X (3) d) 2,815 3,141 3,513 3,815 4,234 3,653 3,280 3,300 
lo4.03A pc;,ids en (80X (4) b) - - - - - - - -
·1 21,226 23,760 26,576 28,864 32,032 27,632 24,816 24,74i mat .gr. ;,BOX <82X (4)(5) -
--1 
.. 
24,354 ! 27,240 »'82X C4) CS) - 21,828 29,586 32,833 28,323 25,43~ 25,36t 
b) 
- - 1 - -
1 
04.03 B (4) 
- - - i -··-+-----------t ----·-·--·---L-
04.0.4 A II (6) - 18,158 20,259 j 22,660 l 24,611 27,312 23,561 21,160: 21 .. 181 
ex. 04.04C (-Roquefort) (6) - 14,91~6,642 ; 18,6141 20,217 1 22,436 19,3541 17,381i 17 ,39f 
-· ------·i ·· --·------·· --,----,----- ----t-- .· 
j : : 1 • 1 · 




--a> Montant de base par 100 kg,_ poids net du produit. 
<•> Montant supp L émentai re pour chaque X d~ mat. grasses tactiques par 100 kg poids ·-·net· dû~ produit .... 
(1) à (13) et b) c) d) ~ voir foot-notes page 3.3 
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MONTANTS COMPENS~TOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 









AARET - JAHR - ETO[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1981 UKL/100 kg a) 
PAYS : U N I T E 0 K I N G O O M 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : (*) 22.12 19.1 26.1 
1 
2.2 9.2 2.3 9.3 6.4 25.5 15.6 
NO TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT 1 : 3307/80 136/81 176/81 i 239/81 320/81 506/81 580/81 902/81 1373/81 1568/81 ~ 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A rlcTROYER A L'EXPORTATION 
" 6,9821 7.,~591 6,519 1 6JS28{ 04.04DIIa)1 mat. gr. (10X (6) - 5,596 ·6,242 7,583 8,415 7 .,,135 .6,224' 
en poids ù10X 30X (6) - 8,250 9,204 10,_295 11,181 12,409 · 10,704 ! 9,613 I 9,62s 110,520 
,_'f,177 
mat.sèche l130X (6) - 12,064 13,"460 15,056 16,352 18,146 15,654~058 1 14,~~;,38~ 13,419 
-
04.04DIIa)2 mat. gr. r~ 55X (6) - 12,064 13,460 15,056 16,352 18,146 15,654 14,058 14,073 15,382 13,419 
en poids mat. sèche )55X (6) 
- 14,307 15,962 17,854 19,391 21,520 18,564 16,672 16,689 18,242 15,913 
04.04 D II b> (6) 
- 14,307 15,962 17,854 19,391 21,520 18,564 16,672 16,689 18,242 15,913 
ex. 04.04Eia) (-Grana pad etc.> (6} - 20,504 22,877 25,588 27,791 30,841 26,605 23,893 23,943 26,171 22,830 (12) 
04.04 E I b) 1 (6) (13) 
- 16,859 18,810 21,039 22,850 25,358 21,875 19,646 19,666 21,496 18,752 
!04.04 E I b) 2 (6) 
- 15,470 17,260 19,306 20,968 23.269 20,073 18.027 18.054 19. 733 17.214 
·-· 
ex. 04.04 E I b) 5 
- Asiago · etc ·f <10X (6)(12)(13) 
-
11,651 12,999 14,539 !15, 791 17,524 15,117 13,576 13,656 14,926 13,021 
l.)10X (6) (12) (13) - 15,470 17,260 19,306120,968 23,269 20,073 18,027 18,054 19,733 17,214 ; 
-· Esrom etc. r(10X (6) (12) (13) - 8,010 8,936 .. 9,996110,_856 12,048 10,393 9,334 9,388 10,262 8,952 
··-
l,,1 ox (6) (12) (13) - 12,068 13,464 15,059 16,350 18,151 15,658 14,062 14,084 15,395 13,429 
·---·-- -
--
04.04Eic) 1 mat. gr. f <1DX (6) - 3,641 4,062 4,543 4,935 5,476 4,724 4,243 4,267 4,664 4,069 
---·-----·· ---
en poids mat. sèche t~-10X (6) - 6,093 6,798 7,603 i 8,258 9,164 7,906 ~100 7.112 7 .774 6.782 
04.04EI1a) en poids f<so,: (6) - 15,470 17,260 19,306 20,968 123,269 20,073 18,027 18,054 19,733 17,214 
mat. sèche l»80X (6) - 20,504 22,877 25,588 b7,791 150,841 k?:6,605 23,893 23,943 26, 171 22,830 
,-
K'.14.04 E II b~: (6) - 12,996 14,499 16,218 ff 7,614 ~9,547 n 6,862 15,144 15,133. 16,541 14,429 
- - - - - - - - - -'3.p? B I a) '3 (7) 
-
--
g3.07 B I a) _
1
4 m:· 
- - - - - - - - - - -
b3.07 BI b) 3 (7) 
- 0,187 0,.208 0.233 0.253 0,281 0,.242 0.218 0,.199 0.218 0,190 
~3.07 B I c) 3 (7) - 0,583 0,651 0,728 0,791 0,878 0,757 0,680 0,622 0,680 0,593 





- II. COEFFICIENTS 
0,879 0,865 0,849 0,836 0,818 0,843 0,859 0,875 0,859 0,877 
l------------------1---4-----l----+1----+----+----t---1------+l----+------+----+----1 
1 i 
===-----~-~:: __ -_: __ · __ --------~ =±~--~:f ~ii=l~---r~L~r--, 
1 : ! 1 ! 1 1 ·, 
"--------------------~------ .---l,.. 
a) Montant de base par 100 kg poids net du produit. 
<•> Montant supplémentaire pour chaque ( de mat. grasses lactiques, par 100 kg poids net du produit. 
(1) à (13) et b) c) d) : voir foot-notes page 3,:, 
b) 
Période à partir du 1.1.1981 
Montant supplémentaire pour chaque% de matièeres grasses Lactiques par 
100 kg de poids net du produit : 
Dates UEBL DEUT ELL FRAN !REL !TAL NDRL 
22.12.80 3,1 0,94 - - - 40 0,21 
19.01.81 Il Il 
- - -
Il Il 
26.01.81 " Il - - - Il Il 
02.02.81 Il 11 
- - - " 
Il 
09.02.81 Il " - - - Il Il 
02 .03. 81 Il " - - - Il Il 
09.03.81 Il Il 
- - -
Il Il 
23.03.81 Il Il 
- - - 68 Il 
06.04.81 





















17.08.81 - Il - - -
- -
24.08.81 - Il - - - 46 -
14.09.81 - Il - - - Il -
21.09.81 - Il - - - 78 -





otJ.1 o. 81 













































DATES UEBL DEUT ELL FRAN !REL ITAL NDRL U.K. 
22.12.80 2,9 0,88 - - - 37 0,20 0,241 
19.01.81 Il - - - 0,269 
26.01.81 Il - - - 0,301 
02.02.81 " - - - 0,327 
09.02 .. 81 Il - - - 0,363 
02.03.81 Il - - - 0,313 
09.03.81 Il - - - 0,281 
23 .. 03. 81 Il 1 - - - 63 Il 
06.04.81 - 0,30 - - - 43 - 0,280 
25.05.81 - Il - - - Il - 0,306 
15. 06. 81 - Il - - - Il - 0,267 
13. 07. 81 - Il - - - Il - 0,228 
03.08.81 - Il - - - Il - 0,204 
1J.08.81 - Il - - - - - Il 
24.08.81 - Il - - - 43 - Il 
14.09.81 - Il - - - Il - 0, 161 
21.09.81 - Il - - - 73 - 0,089 
28.09.81 - Il - - - Il - 0,041 
08.10.81 - 0,77 - - - 168 0,42 0,076 
09. 11. 81 - Il - - - Il Il 0,102 
23.11.81 - Il - - - Il Il 0,126 
30.11. 81 - Il - - - 79 " 0,150 
07. 12. 81 - Il - - - Il Il 0,174 
DATES UEBL DEUT ELL FRAN !REL !TAL NDRL U.K. 
22.12.80 2,9 0,88 - - - 37 0,20 0,241 
19.01.81 - - - Il 0,287 
26.01.81 - - - Il 0,301 
02.02.81 - - - Il 0,327 
09.0t.'..81 - - - Il 0,363 
02.03.81 - - - Il 0,313 
09.03.81 - - - Il 0,281 
23.03.81 - - - 63 Il Il 
06.04.81 - 0,30 - - - 43 - 0,280 
25.05.81 - - - - " - 0,306 
15. 06. 81 - - - - Il - 0,267 
13.07.81 - - - - " - 0,228 
03.08.81 - - - - Il - 0,204 
17.08.81 - - - - - - Il 
24.08.81 - - - - 43 - Il 
14 .. 09.81 - - - - Il - o, 161 
21.09.81 - - - - 73 - 0;089 
28.09.81 - 1 - - - ,, - 0,041 
08.10.81 - 0,77 - - - 168 0,42 0,076 
09 .11. 81 - Il - - - Il Il 0,102 
13. 11 • 81 - Il - - - Il Il 0,126 
30.11. 81 - Il - - - 79 Il 0,150 
07.12.81 - Il - - - Il Il 0,174 
Notes 
(1) Pour le lait écrémé en poudre expédié vers l'Italie à partir d'un autre Etat 
membre conformément au règlement (CEE) n° 1624/76 (JO n° L 180 du 6.7.1976), Le 
montant indiqué est affecté du coefficient 0,56. 
A partir du 6.4.1981 0,59 
A partir du 17.6.1981 0,58 
.34 
(2) Dans Les échanges intracommunautaires et si Le produit est dénaturé conformément 
à l'article 2 du règlement (CEE) n° 990/72 (JO n° L 115 du 17.5.1972), ou à 
L'article 3 du règlement (CEE) n° 1725/79 (JO n° L 199 du 7.8.1979), Le montant 
de base et L'éventuel montant supplémentaire sont remplacés par le montant unique 
de: 
22.12.80 5,054 UKL par 100 kg pour UK 
19.01.81 5,638 UKL Il UK 
26.01.81 6,307 UKL Il UK 
02.02.81 6,850 UKL Il UK 
09.02.81 7,600 UKL Il UK 
02.03.81 6,557 UKL " UK 
09.03.81 5,889 UKL " UK 
23.03.81 1,329 LIT Il ITAL 
06 .. 04.81 963 LIT Il !TAL 
6,261 UKL " UK 
6,67 DM " DEUT 
25.05.81 6,843 UKL Il UK 
15.06.81 5,970 UKL Il UK 
17.06.81 6,50 DM Il DEUT 
938 LIT Il ITAL 
5,817 UKL If UK 
13.07.81 4,966 UKL Il UK 
03.08.81 4,446 UKL " UK 
24.08 .. 81 938 LIT " ITAL 
14.09.81 3,500 UKL Il UK 
21.09. 81 1,939 UKL lt UK 
1 595 LIT " !TAL 
28.09.81 0,899 UKL Il UK 
08.10.81 16,80 DM Il DEUT 
9,25 HFL Il NDRL 
1,655 UKL Il UK 
3 658 LIT Il !TAL 
09 .11. 81 2,223 UKL Il UK 
23.11.81 2,743 UKL Il UK 
30 .11. 81 3,263 UKL Il UK 
1 731 LIT Il ITAL 




(3) Le montant de base pour 100 kilogrammes de produits relevant de cette sous-position 
est égal à La somme des éléments suivants: 
a) le montant par 100 kilogrammes indiqué multiplié par un centième du poids de 
la partie lactique contenue dans 100 kilogrammes de produit. Toutefois, dans 
le cas où du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit, Le 
montant resultant du calcul précédent est : 
- multiplié par le poids de la partie lactique, non grasse, autre que le 
lactosérum et/ou le Lactose ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de produit, 
et ensuite 
- divisé par le poids de La partie Lactique non grasse contenue dans 100 kilo-
grammes de produit; 
b) un montant additionnel pour chaque pour cent consituant la teneur en saccharose 
de 100 kilogrammes de poids net du produit, égal à un centième du montant 
indiqué à La partie 7 de La présente annexe à La sous-position 17.01 A (non 
dénaturé) du tarif douanier commun. 
Lors de L'accomplissement des formalités douanières, L'intéressé est tenu d'indiquer 
dans la déclaration prévue à cet effet: 
- La teneur réelle en poids de lactosérum et/ou lactose ajoutés par 100 kilo-
grammes de produit fini, 
et notamment 
- la teneur en lactose de lactosérum ajouté. 
(4) Toutefois, pour le beurre faisant l'objet des mesures prévues 
au règlement (CEE) n• 1282/72 (JO n~ 142 du 22.06.1972), Le montant indiqué 
est affecté du coefficient 0,42, à partir du 6.4.1981 : .JJ...ig_ 
au règlement (CEE) n• 1717/72 (JO ne 181 du 09.08.1972), le montant indiqué 
est affecté du coefficient 0,41, à partir du 6.4.1981 : 0,46 
au règlement (CEE) n~ 649/78 (JO n~ L 86 du 01~04.1978), le montant indiqué 
est affecté du coefficient~~ à partir du 6.4.1981 : 0,46 
au règlement (CEE) n° 262/79 (JO n° L 41 du 16.02.1979) au règlement (CEE) 
n° 1468/79 (JO n° L 177 du 14.07.1979) et au règlement (CEE) no 1932/81 
(JO n° L 191 du 14.07.1981), le montant est affecté 
- du coefficient ~dans le cas où la destination est celle de la 
formule A ou de La formule C/6.4.81 : 0,44/14.9.81 : 0,50 
- du coefficient 0,59 dans Le cas où La destination est celle de La 
formule B/6.4.81 : 0,62/14.9.81 : 0,67 
Au règlement (CEE) n° 400/80, Le montant indiqué est affecté d'un coefficent 
égal au quotient de la division du montant du prix de vente minimal fixé pour 
l'adjudication concernée par Le prix d'achat du beurre de même type valable 
Le jour fixé comme date Limite pour La présentation des offres • 
CS) Pour Les importations au Royaume-Uni en provenance de Nouvelle-Zélande 
effectuées en vertu du protocole n° 18, Le montant compensatoire monétaire 
est de 15,972 Livres sterling par 100 kilogrammes et Le prélèvement spécial 
n'est pas affecté du coefficent. 
A partir du 22.12.80 15,972 UKL 
19.01.81 17,820 UKL 
26.01.81 19,932 UKL 
02.02.81 21,648 UKL 
09.02.81 24,024 UKL 
02.03.81 20,724 UKL 
09.03.81 18,612 UKL 
23.03.81 Il UKL 
Valable jusqu'au 5.4.1981. 
(6) En ce qui concerne Les croûtes et déchets de fromages, Le montant comensatoire 
monétaire applicable est celui applicable aux produits relevant de la sous-
position 04.04 E I c) du tarif douanier commun d'une teneur en matière sèché égale 
ou supérieure à 10 %. Sont considérés comme déchets de fromages les produits 
impropres à La consommation humaine en L'état. 
(7) Lors de L'accomplissement des formalités douanières, L'intéressé est tenu 
d'indiquer dans La déclaration prévue à cet effect : 
- La teneur en poids de Lait écrémé en poudre, 
- La teneur en poids de Lactosérum et/ou de Lactose ajoutés, 
ainsi que 
- La teneur en Lactose du Lactosérum ajouté 
par 100 kilogrammes de produit fini. 
-----
Au cas où La partie de produits Laitiers contient du Lait en poudre ou granulé 
Cà L'exclusion de lactosérum), Le montant indiqué est augmenté du montant 
supplémentaire suivant : 
MN/100 kg 
Teneur en poids du 
Lait en poudre ou )12%+00% 7)30%+<50% granulé Cà L'exclu- 7/50%+<?0% 7170%+<80% n80% 
sien du Lactosérum 
dans le produit fini) 
22.12.80 UK 1,011 2,021 3,032 3,790 4,296 
19.01.81 UK 1,128 2,255 3,383 4,229 4,793 
26.01.81 UK 1,261 2.,523 3,784 4,730 5,361 
02.02.81 UK 1,370 2,740 4,110 5,137 5,822 
09.02.81 UK 1,520 3,041 4,561 5,701 6,461 
02.03.81 UK 1,311 2,623 3,934 4,918 5,574 
09.03.81 UK 1,178 2,356 3,533 4,417 5,006 
-
23.03.81 !TAL 266 532 797 997 1 129 
06.04.81 DEUT 1,33 2,67 4,00 5,00 5,67 
UK 1,252 2,504 3,756 4,696 5,322 
!TAL 193 385 578 722 818 
25.05.81 UK 1,369 2,737 4,106 5,132 5,817 
16. 05. 81 UK 1,194 2,388 3,582 4,477 5,074 
--
• 
Teneur en poids du 
Lait en poudre ou 
granulé Cà l'exclu- 112%+<30% ü30%+<50% 7/50%+"70% 7J70%+t.80% nBO% 
sien du Lactosérum 
dans Le produit fini) 
--
·-·-·· -· -···-··--
17 .06.81 DEUT 1,30 2,60 3,90 4,87 5,52 
ITAL 188 375 563 704 797 
UK 1,163 2,327 3,490 4,363 4,945 
13.07.81 UK 0,993 1,986 2,980 3,725 4,221 
01.08.81 OEUT 1,30 2,60 3,90 4,87 5,52 
!TAL 188 375 563 704 797 
UK 0,993 1,986 2,980 3,725 4,221 
03.08.81 UK 0,889 1,778 2,668 3,334 3,779 
17.08.81 ITAL - - - - -
24.08.81 !TAL 188 375 563 704 797 
14.09.81 UK 0,700 1,400 2,100 2,625 2,975 
21.09.81 UK O,J88 0,776 1,163 1,454 1,648 
!TAL 319 638 957 1 196 1 355 
28.09.81 UK 0,180 0,359 0,539 0,674 0,764 
.. 
-
08.10.81 DM 3,37 6,74 10,11 12,64 14,33 
HFL 1,85 3,70 5,55 6,94 7,86 
UK 0,331 0,662 0,993 1,242 1,407 
ITAL 732 1 463 2 195 2 744 3 110 
09a 11 .. 81 UK 0,445 0,889 1,334 1,667 1,889 
23.11.81 UK 0,549 1,097 1,646 2,057 2,332 
30.11. 81 UK 0,653 1;305 1,958 2,448 2,774 
ITAL 346 692 1 039 1 298 1 471 
07.12.81 UK 0,757 1,513 2,270 2,838 3,216 
.. 
Dans Les échanges avec Les pays tiers, Les montants supplémentaires visés ci-dessus sont 
affectés du coefficent 1,80, a partir du 6.4~1981 : 1,69/17.6.81 : 1,73. 
Dans Les échanges intracommunautaires et si le produit n'a pas été produit conformément 
aux dispostions du règlement (CEE) n° 990/72 (JO n° L 115 du 17.05.1972), ou du 
règlement (CEE) n° 1725/79 (JO n° L 199 du 7.08.1979), Les montants supplémentaires 
\/Ïsés ci-dessus sont affectés du coefficent ..l&.Q/6.4.1981 : .1.c.é2117 .. 6.81 : ..!.dl: 
Toutefois, ce coefficient n'est pas applicable aux produits expédiés vers L'Italie 
à partir d'un autre Etat membre, conformement au règlement (CEE) no 1624/76 
(JO n° L 180 du 6.07.1976). 
(8) Le montant de base pour ioo kilogrammes de produît relevant de cette sous-position 
est égal à la somme des éléments suivants: 
a >1 
,1 
le montant par 100 kilogrammes indiqué. Toutefois, dans le cas où du lacto-
sérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit, le montant indiqué est : 
multiplié par le poids de la partie lactique, non grasse, autre que le 
lactosérum et/ou le lactose ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de 
produit, 
et ensuite 
divisé par le poids de la partie lactique non grasse contenue dans 
100 kilogrammes de produit; 
b) un montant additionnel pour chaque pour cent constituant la teneur en 
saccharose de 100 kilogrammes de poids net du produit, égal à un centième du 
montant indiqué à la partie 7 de la présent, annexe à la sous-position 17.01 A 
(non dénaturé) du tarif douanier commun. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer 
dans la déclaration prévu~ à cet effet : 
la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou lactose ajoutés par 100 kilogrammes 
de produit fini, 
et notamment 
la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
(9) Le montant de base pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position 
est égal au montant indiqué. Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou du 
lactose ont été ajoutés au produit, le montant de base est égal au montant j 1 indiqué: 
multiplié par le poids de la partie non grasse, autre que le lactosérum et/ou 
le lactose ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de produit, 
et ensuite 
divisé par le poids de la partie non grasse, contenue dans 100 kilogrammes de 
produit. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer 
dans la déclaration prévu~· à cet effet : 
,il 
la teneur réelle en poids de lactosérum et/oµ Lactose ajoutés par 100 kilo-
grammes de produit fini, 
et notamment 
la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
.. 
• 
(10) Pour les produits auxquels du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés, aucun 
montant compensatoire n'eS1: octroyé. Toutefois, les montants indiqués s'appliquent 
si les montants compensatoires doivent être perçus. 
Lo~s de L'accomplissement des formalités douanières 
d'exportation effectuées dans un Etat membre à monnaie valorisée, 
d'importation effectuées dans un Etat membre à monnaie dépréciée, 
d'exportation effectuées dans un Etat membre faisant usage de la faculté 
prévue à l'article 2 bis du règlement (CEE) n° 974/71, ' 
l'i~téressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si 1 oui ou 
non du lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit. ' 
(11) Pour La crème faisant L'abject des mesures prévues au règlement (CEE) n° 649/78 
(JO n° L 86 du 1.04.1978), Le montant compensatoire monétaire est affecté du 
coefficent 0,42, a partir du 6.4.1981 : 0,46. 
(12) En ce qui concerne Les fromages fabriqués exclusivement à partir de lait de 
brebis ou de chèvre: 
le contrôle analytique est effectué par des méthodes immunologiques telles 
que, notamment, La double immunodiffusion et l'immunodiffusion radiale, 
éventuellement complétée par L'électrophorèse des caséines, 
L'intéressé, lors de l'accomplissement des formalités douanières, est tenu 
d'indiquer dans La déclaration prévue à cet effet que le fromage en cause a 
été fabriqué exclusivement à partir de lait de brebis et/ou de chèvre. 
(13) Aucun montant compensatoire n'est applicable aux fromages importés dans la 
Limite des contingents tarifaires visés à L'article 9 du règlement (CEE) no 2915/79. 
(14) Dans les échanges intracommunautaires et à l'exportation de la Communauté, le 
montant compensatoire monétaire applicable qux produits relevant de la sous-
position 04.04 AI est celui applicable aux produits relevant de La sous-position 04.04 A II. 
(15) Dans les échanges intracommunautaires et à L'exportation de la Communauté, le 
montant compensatoire monétaire applicable aux produits relevant de La sous-
position 04.04 DI est celui applicable aux produits relevant de la sous-position 04.04 D II. 
(16) Dans Les échanges intracommunautaires et à l'exportation de La Communauté, Le 
montant compensatoire monétaire applicable aux produits relevant des sous-
positions 04.04 E I b) 3 et 04.04 E I b) 4 est celui applicable aux produits 
relevant des sous-positions 04.04 E I b) S • 
N.B. Pour le calcul de la teneur en matières grasses, Le poids des matières 
grasses non Lactiques n'est pas à prendre en considération. 
, 
• 
